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SANTANDEH-Afio IV-Número 1.258 
En ella fignran cinco jefes de Ejército—Para Santander es nom-
brado don Francisco de Federico. 
POR TELEFONO 
Prieto, en Palacio. 
M A D R I D , 26.—Al recibir a los periodis-
tas el s e ñ o r G a r c í a Prieto ha dicho que 
h a b í a estado en Palacio y puesto a la fir-
ma del Rey los nombramientos de nue-
vos gobernadores civi les cuya lista nos ha 
faoifitadb. 
Son los nuevos gobernadores: 
vAlava.—Don Lu i s Arguelles. 
Albacete.— Don Ponciano Maestre. 
Alicante.—Don Julio Pantoja Aguado, 
coronel de la Guardia c i v i l . 
A lmer í a .—Don Manuel J i m é n e z Bajo. 
Avi la .—Don Eduardo Velasco López 
Cano. 
Bada joz .—Señor Polo de B e r n a b é . 
Baleares.—Don José Estruch. 
Burgos.—Don A n d r é s Alonso" López, di-
putado a Cortes. 
Cuenca.—(Don J o a q u í n López Atienza 
Canarias.—Don Francisco Cabreiro. 
Castedlón.—'Don Ricardo Apartoi . 
Catares.—Don Buenaventura Sabater. 
Cádiz .—Don A g u s t í n Laserna. 
Ciudad Real.—Don Fernando Maldona-
do y Pareja. 
Córdoba .—Don lAgustín Mellado. 
Coruña.—<Don Enrique Tora l Sagusta, 
teniente coronel de Estado Mayor. 
Gerona.—.Don J o a q u í n San J u l i á n Ola-
so, secretario de Sala de la Audiencia de 
Pamplona. 
Granada.—Don Sixto Celorrio, diputa-
do a Cortes por Zaragoza. 
Guadalajara.—iDon Diego Revilla. 
G u i p ú z c o a . — C o n d e de Pino F ie l . 
Huelva.—Don Pedro V i l l a r Gómez . 
Huesca.—Don Julio. R o d r í g u e z Contro 
rae, magistrado. 
J aén .—Don Lu i s Heredia. 
León.—.Don Fernando Pando Suá rez . 
Lé r ida .—Don Miguel Aguayo, c a t e d r á -
tico. 
Logroño.—(Don José Polo González . 
Lugo.—Don Casimiro Torre, c a t e d r á -
tico. 
Madrid.—Don Luiz López Ballesteros. 
Málaga.—.Don José R o d r í g u e z de R i -
vas, m a r q u é s de Cergulo, teniente coro-
nel de a r t i l l e r í a . 
Murcia.—.Don C é s a r Medina. 
Navar ra . — Don Buenaventura M a r í a 
Zaja, diputado a Cortes. 
Orense.—Don Ubaldo Rivag Cano, jefe 
de Seóción de Gobernac ión . 
Oviedo.—Dori Luis Méndez Queipo de 
Llano, teniente coronel de Estado Ma-
yor. 
Patencia.—.Don Pascual Testor, ex se-
nador. 
Pontevedra.—.Don Francisco Caballero 
Lepredua, abogado del' Estado. 
Salamanca.—Don Eufrasio Rodr íguez 
Blanco. 
Santander.—Don Francisco de Fede-
rico. 
Segoiyia.—Don Eulogio Sáenz . 
Sevilla.—.Don Luis G a r c í a Alonso. 
Soria.—Don José G a r c í a Ulaza. 
Tarragona.—Don Vicente Romero y 
Mar t ínez . 
Toledo.—Don Victor io Ballesteros. 
Teruel.—Don Eduardo Cemborain. 
Valencia.—.Don Juan Sánchez Anido. 
ValladolkK—Don Alfonso Rodr íguez . 
Vizcaya.—Don Juan Antonio Perea. 
Zamora.—Don Emi l io Igueron. 
Zaragoza.—Sr. Mar t í nez de la Cuesta. 
Secretario del Gobierno c iv i l de Madr id , 
don Emi l io Díaz Moren. 
Terminada de enunciar la anter ior l i s -
ta de gobernadores aiiviies, efli presidiente 
del Consejo ú ió cuenta de haber sido fir-
mados otros reales decretos sobre cartas 
reales. 
S e g ú n el s eño r G a r c í a Prieto, los te-
legramas de provincias no acusan nove-
dad alguna. 
Sólo llegan despachos de las d iversa« 
poblaciones en que ayer se celebraron mí -
tines y manifestaciones, en ninguno de 
no e s t á dispuesto a aceptar ta l designa-
ción. 
Ropero benéfico. 
L a Reina d o ñ a Crist ina ha celebrado 
uha r e u n i ó n con l a Junta de damas del 
Ropero benéfico, a l objeto de fijar la fe-
cha en que se ha de hacer la d i s t r ibuc ión 
de prendas. 
L a filiacidn de los gobernadores. 
Los nombres de los nuevos gobernado-
res han causado enorme sorpresa. 
De la l ista se hace la siguiente clasifU 





Jefes del E jé rc i to , 5. 
Visitas al presidente. 
D e s p u é s de asistir a l ent ierro del ge-
neral E c h a g ü e , se d i r i g i ó el jefe del Go-
bierno a su despacho de la Presidencia, 
•donde rec ib ió la visi ta de los gobernado-
res civiles de Madr id , Valencia y Cádiz. 
T a m b i é n as i s t ió al despacho de la Pre-
sidencia el arzobispo de Valencia, confe-
renciando con el m a r q u é s de Alhucemas. 
Igualmente recibió el s eño r G a r c í a Prie-
to la visita de una Comis ión de obreros, 
que fué a exponerle remedios para solu-
cionar la crisis de las subsistencias. 
Consejiilo. 
En las pr imeras horas de l a noche se 
reunieron el presidente del Consejo, los 
ministros s eño re s Ventosa, A l c a l á Zamo-
ra y Bahamonde, y el comisario de Abas-
tecimientos, s eño r Francos Rodr íguez . 
Los reunidos se ocuparon de la cues-
tión de las subsistenci'as. 
L a Casa dê  Correos de Madrid. 
El director general de Comunicaciones, 
s eño r duque de Bivona, ha reunido a la 
Junta de obras de la nueva Casa de Co-
rreos de Madr id , para exponerla su pro-
pósi to de proseguir cuajitp antes los tra-
bajos del citdo edificio. 
Al efecto, se propone el s e ñ o r duque de 
Bivnna sol ici tar los oportunos c réd i tos de 
Ha,|;nd.a, esperando que s e r á n concedi-
dos.. 
Las gestiones de la» Diputaciones vascas-
Acerca del viaje de ¡as Diputaciones vas-
congadas a Madr id , se han publicado re-
lacione^ inexactas en lo que se refiere a 
las gestiones realizadas en el >asunto de 
I n s t r u c i ó n púb l i ca , referente al nombra-
miento de maestros. 
A esto, es debida la a c l a r a c i ó n , que han 
facilitado hoy dichas Diputaciones en. 
una nota oficiosa. 
Los comisionados llegaron a Madr id 
con el p ropós i t o de resolver diversos asun-
tos, entre ellos, uno de I n s t r u c c i ó n pú-
blica, referente afl nombramiento de 
maestros, en el sentido de que sean nom-
brados por las autoridades del p a í s vasco. 
Los maestros p e r c i b i r á n los haberes ¿'o-
mo hasta hoy, y c o n t i n u a r á n figurando 
m el esca lafón de maestros nacionales. 
L a combinación de gobernadores. 
En el Congreso se ha hablado esta tar-
de la c o m b i n a c i ó n de gobernadores. qUlg .existan en cada u ñ a de las p rov in -
Se d e c í a que la lista era como el anun- ciaSf o f t e j á e o d ó relaciones juradas de los 
cío del decreto de d i so luc ión de las Cor-; fabricantes, almacenistas, vendedores ai 
t"68- • 1 . _ ' por menor y part iculares que tengan aco-
Se aseguraba que éste sera firmado, piü de esencia para a u t o m ó v i l e s , moto-
Cierva, ha visitado, en la c l ín ica m i l i t a r 
de urgencia, al teniente de c a b a l l e r í a se-
ñ o r Troncoso, que r e su l t ó herido a conse-
cuencia de un accidente, a l regreso de 
E l Pardo. 
El s eño r Troncoso se encuentra m u y 
mejorado de jas lesiones recibidas. 
E l minis t ro r e c o r r i ó todas las palas v 
dependencias de la c l ín ica , encontrando 
tós servicios admirablemente atendidos, 
por lo que felicitó a l director y personal 
del establecimiento. 
Pktóenido la supresión de consumes. 
E l gobernador de Valencia ha telegra-
fiáio que en el m i t i n celebrado ayer en 
Alc i ra , fué adoptada, entre otras, la con-
clusión de pedir a l Gobierno la supre-
sión del impuesto de consumos mientras 
se resuelva la crisis a g r í c o l a por que atra-
viesa la r eg ión . 
En honor de lc« mínijítrog catalanes. 
La Colonia catalana de Madr id , é¿ pro-
pone obsequiar con un banquete a los 
s eño re s Ventosa, Rodés , Ferrer y N idal y 
m a r q u é s de Camps. 
Para lag familia^ tíe la? clases de tropa. 
Se ha dictado una disposic ión ordenan-
do que las clases de tropa puedan sacar 
d i a r í a m e n t e de los parques de Intenden-
cia, tres raciones de-pan, de 1.890 grapios 
cada una, con destino á sus familias, y 
al precio que dichas raciones cuestan a 
la Intendencia. 
Cada cabeza do fami l i a tendrá derecho 
a una r ac ión . 
Reformas en Guerra. 
•Se ha hecho una o r g a n i z a c i ó n por '.a 
que, cada c o m p a ñ í a de i n f a n t e r í a , ten-
d r á dos secciones de ametralladoras, con-
s i d e r á n d o s e este servicio como aumento 
de personal en el ba ta l lón . 
E n Baleares y Canarias se organizan 
otras dos c o m p a ñ í a s , con igua l p lan t i l l a . 
Las unidades de Africa c o n t i n u a r á n en 
Igual forma que hasta ahora. 
Cada regimiento en activo de caballo-
ría, ñ¡? la Penínsni la y de Africa, c o n t a r á 
con un e s c u a d r ó n de Admi/iistracióíS con 
dos secciones, una de ametralladoras y 
o t ra de obreros de explosivos. 
Alrededor tíei tiscreto tí2 resolución. 
E l presidente del Congreso, hablajidi 
hoy del decreto de disolución de las Coi-
tes, d e c í a : 
—No sé si s e r á ctosa de hoy o de m a ñ a -
na; pero sí que.es cosa de este mes o de 
principios del p róx imo . 
Flojedad en Bolsa. 
Hoy se ha observado alguna flojedad 
en los valores de Bolsa, a cansa do haber 
circulado el r umor de que se prepara un 
e m p r é s t i t o d i doscientos m i l bonos del 
Tesoro. 
Ex ministro:; en Palacio. 
Los ex ministros s e ñ o r e s general Wey-
ler y Santa M a r í a de Paredes, estuvieron 
hoy'en Palacio, con objeto de cumplimen-
tad al Rev. 
No pudieron ver-al Monarca, porque és-
te se encontraba realizando su visita al 
parque de a r t i l l a r í a . 
El consmno'de gasolina 
Reglamentación y restricción del con-
sumo. 
L a parte dispositiva del anunciado de-
creto sobre r e g l a m e n t a c i ó n y l e s t r i cc ión 
del consumo de la gasolina dice a s í : 
«Art ículo 1.° Los gobernadores civiles, 
como presidentes de lag Juntas de Subsis-
tencias de las provincias, f o r m a r á n con 
urgencia ú n v e n i a r i o s de las cantidades 
probablemente, a mediados del p r ó x i m o 
mies de diciembre. 
Noticia falsa. 
No es cierto que el d iputado a Cortes 
don Marcel ino Domingo vaya a encar-
garfie en breve de la d i recc ión del p e r i ó -
dico « E s p a ñ a Nueva» . 
L a cuestión de la gasolina. 
Se indica la fecha de 20 del corriente 
para realizar el inventar io de gasolina 
en todas las provincias. 
¿Reunión de ex ministros condervadores. 
E l per iódico «El Mundo» recoge el r u -
mor de que ayer almorzaron juntos 20 
ex mf'niBtros conservadores, aidoptando 
cuyos «c to s hubo que lamentar inciden- determinados acuerdos, que el jefe del 
te alguno desagradable. | par t ido h a r á púb l icos en breve. 
Don A l f o n s o , dvspucs del despacho—di- .r L a candidatura de Cambó, 
jo el s eño r G a r c í a Prieto—, vis i tó el par- .Los poijucos catalanistas dicen que el 
que de a r t i l l e r í a i señor C a m b ó p r e s e n t a r á su candidatura 
Se ha a c o r d a d o — a ñ a d i ó el presidente— • de , ^ 0 ^ ^ a Cortes, en las p r ó x i m a s 
que a l general E c h a g ü e se le . t r ibuten ho- eiecciones, po r Barcelona. 
ñ o r e s de teniente general sin mando. 
Yo—agregó—me propongo asistir en 
persona al entierro de su c a d á v e r . 
En Fomento. 
El señor Alca lá Zamora, a l recibir hoy 
Con este motivo d e j a r á su dis t r i to de 
Castelltersol a] concejal nacionalista don 
Santiago Andreu. 
L a c a m p a ñ a de los regionalistas. 
En la L i iga Regionalista se observa ex-
ciclelas y motores industriales. Después 
de realizar el inventar io de la gasolina, 
benzol y substancias similares, guarda-
das en f á b r i c a s de, ref iner ía , depós i tos , 
almacenes, tiendas de ventas al por me-
nor y dependencias particulares, queda 
prohib ido expender o proporcionar ga-
solina, benzol o substancias similares, sin 
las autorizaciones correspondienis, que se 
f a c i l i t a r á n en los Gobiernos civiles res-
pectivos. 
A r t . 2.° S e r á n preferentes para obte-
ner dichos productos: 
a) A u t o m ó v i l e s destinados a servicios de 
c a r á c t e r nacional: r amo de Guerra, trans-
portes de Correos, servicios sanitarios y de 
avi tua l lamiento en el in ter ior de las po-
blaciones y de unas con otras. Empresas 
concesionarias de servicios púb l icos y en-
tidades municipales, como Parques de 
'bomberos y reparto de carnes; y 
b) Motores de fáb r i cas e industrias, au-
t o m ó v i l e s de médicos , cuando los usen 
pa ra el ejercicio de su profes ión , y au-
tomóvi les que dependan de industrias re-
conocidas como de u t i l idad nacional. 
A r t . 3.° Los au tomóv i l e s no compren-
y Altos Hornos, o c u p á n d o s e con ambas 
"Comisiones de los medios a emplear pa-
ra la intensif icación en la cons t rucc ión 
de vagones, ún ico medio de que el trans-
porte ferroviario se regularice. . 
El ^director general de Obras p ú b l i c a s 
e m p r e n d e r á m a ñ a n a su anunciado viaje | 
a VáUadói id , pa ra inspeccionar los talle-
res de la C o m p a ñ í a del Norte. 
E l Gobierno civil de Barcelona. 
Esta tarde se aseguraba que el Gobier-
no c iv i l de Barcelona le ha sido ofrecido 
al s eño r González Rotwos, quien parece 
p a ñ a regionalista que en breve comenza- ¡ ué s de c*u,biertas las necesidades impres-
r á a realizarse por toda a P e n í n s u l a . jOdibles, marque si hay cantidad bastan-
Estas oficinas han sido organizadas te a ello ^ <IUe puede . onsuinirse en 
con arreglo a los procedimientos m á s mo- j veí¡ ;culos (l'p] servicio urbano y de puro 
demos. | reiCreo 
Se hia comenzado pon rogar a los cata- , Ca90 de accederse a entregar bonos de 
lanistas que tengan relaciones en las d i - ,comUimo a pjos-carruajes de lujo o necreíó, 
ferentes capitales e s p a ñ o l a s , que presten i égtog ^ d r á n sailir má,,s ;aEá ^ dos k i -
su concurso, facil i tando los nombres de ¡ ^ ^ t ^ ^ ra/ái0 de oada población, y 
las personas que puedan ayudar en esta en todi0 iCaso los conduictores i r á n provis-
tos de u n a tarjeta que acredite, cuando campana. 





J o s é Palacio. 
M E B i C O- CIR U JAN O 
Vía» urinarias.—Cirugía, general.- -En-
•^rmedadea del a mujer.—Inyecciones del 
Y der ivadoi . 
• TaHa todos los d ías de onc* y me-
ñir- s wwi, «xceDto los fat^r-*. 
rflTONIO ALBERD! 
« I R U e i A S E N E R A L 
r-rU», — Emf«^n«d)ade•• í ? k ÜMffí. -
AMOS E S C A L A N T E , 10. 1.* 
P -nientos. Tomates a l na-
t » n ü y en'pasta TREVIJAHO 
Jc i í a Lombera Calino. 
v C L A S t O . 8.—lANTAMWfSB 
m i 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Corsul ta de diez a una y de tres a seis. 
Al8m«ila Primera, 1t v 12.—Teléteno U2. 
J U A N J. ^ U A N O 
Abogado de los Colegios de Santander, 
Burgos y Madrid. 
Ha reanudado el ejercicio de su profe-
sión. 
_ , a s í se les exija piar la autoridad, haber 
hecho uso del bono corr&spoñdilemte. 
T a m b i é n los ivehículos y los motores de 
f á b r i c a s o industrias, a ilos cuales se ooln-
cede preferente provis ión de gasolüina, fi-
j a r á n de un modo iooncreto e l consumo 
oorrespondiente a" tfu empleo, ¡para que mo 
obtengan nnás esencia que la indispensa-
biBe, salvo, claro es tá , los casos en que, 
por no dleitl&irminaiise tijamente él .serva-
dlo que presta un vehículo o u n rafotor, 
h a y a que atenerse a c.á!cul!io justifioadlo. 
A r t . 4.° Como el acopio d/e gasoMaia, 
benizd!| y produotos similares nioi es igua l 
en todas las provincias, se p r o c u r a r á fa-
c i l i ta r esencia a las que la necesiten, oon 
la procediente de DaS en que ]a escasez sea 
ni|enor, apliicajwlo u n cniterio equitativo 
idlejitro de 'las i|nidiciiones espeoíales de 
eada provincia , de sus necesidades y de 
sus medios. 
A r t 5." Los bonos de provis ión s e r á n 
talonarios, en ILos cuales conste el nom-
que se iJe entrega y e l destino a que se 
qtrnsagnu 
Estas bonos se e x p e d i r á n bajo la res-
ponsabilidad de los íabricantieB, lamace-
nistias o vendledores, que nunca entrega-
r á n la mencanc ía , sino a t en i éndose a illas 
presentes indücacikmes. 
A r t . 6.° E n las poblacüones nio\ capita-
les de prqvüncia, fltos alcaf.ldes s e r á n inter-
mediiarios enitiie los gobernadores civiles 
y üios que síollidiiten bunos de consumo, den-
tro de los acuerdas •restrictivos de la pre-
sente disposición. 
• Ar t . 7.° L a entidad o persona que, ha-
biendo obtenido, mediante eQ bono justá-
ñoatpviq, una cantidad de gasolina, ben-
zojl, leitc., la revendiere, q u e d a r á en abso-
lufto incapacitada para solicitan bonos de 
consuma, sin jpér juk io del correativo im-
puesto a su desobediencia. 
Ar t . 8.° I^os bonos se e x p e d i r á n , para 
un plazo que no exoeda de veinte d í a s . 
Toda cupón que no &e ut i l izare len eft 
per íodo de d í a s para que -fué concedádo, 
i i ucda rá anulado. 
A v l . 9.° (Para los efectos de !.'ia inves-
t igac ión .gubernativa rHecesaria, e s t a r á n 
siempre a la disposiición de illa autoridad 
los libros y registros, as í como los loca-
les de ref inería , depós i tos y almacenes de 
petróleo, gasoíána, eitc 
A r t . 10. E l precio de i a gasolina, ben-
zloil y (productos a n á l o g o s n a p o d r á eoede»-
der del que a lcanzó antes de adoptarse 
estas resoluciones. A pr inc ip io de cada 
mes se f i j a rá illa cantidad que durante éfr 
puedle" gastarse de esencia, y se detiermñ-
n a r á efl m á x i m u m del consumo, compati-
bte con tía ineludible puecisión de guar-
dar reservas de la substancia pana aten-
der a las ifuturas necesidades; y 
Ar t . 11. A quienes contravengan Cías 
disposici'ones presentes, se, lies a p l i c a r á n 
las correcciones contenidas en el a r t í cu-
lo adicionalll de la ley de 11 de noviembile 
de 1916. Igmai s anc ión se a p l i c a r á a las 
dcaiaraciiones inexactas del existencias y 
a la negativa a p re sen ta r l a s .» 
ACOOÑ/íñüRISTñ 
POR TKLÉFONO 
Maura y log mauricáas de Barcelona. 
M A D R I D , 26.—Con motivo del banquete 
organizado por la Juventud maur is ta en 
honor de los concejales del par t ido t r i u n -
fantes eií las ú l t i m a s .elecciones, se en-
cuentran en Madr id ej presidente de la 
Juventud maur i s ta de Barcelona, s eño r 
Lemonier, y el secretorio de la misma, 
don Enrique Colom Cardany, que fué 
candidato por Harcelona en las ú l t i m a s 
elecciones. 
Esto o r ig inó e n é r g i c a s jrroteslas de Ja 
gente. 
Segundo episodio: ¿Dcntfe está el hipnoti-
zado? 
Arreciaban los gri tos de la mu l t i t ud , 
cuando se p r e s e n t ó en el lugar del suce-
so una pareja de guardias de Seguri-
dad. 
Este tercer elemento en discordia, qui -
so obligar a los guardias nmni r i jwles a 
resar en sus cargas. 
Los representantes del Munic ip io , celo-
sos de su autor idad, desobedecieron la or-
den da los que consideraban intrusos, 
dando lugar a fuerte d i scus ión , que dege-
n e r ó en lucha entre municipales y guar-
dias dé Seguridad. 
Salieron a re luci r Io« revó lvers y ma-
chetes, logrando al fin loa guardias de 
Seguriadd imponerse y obligando -a los 
municipales a retroceder hasta el Ayun-
tamiento. < 
Mientras tanto, el hipnotizado h a b í a 
aprovechado la confusión para desapare-
cer. 
A l darse cuenta la mul t i t ud , que, a t ó n i -
ta; presenciaba la lucha entre nu in i -líja-
les y guardias de Seguridad, de la des-
a p a r i c i ó n del misterioso sujeto, se dió a 
buscarle con ahinco grande, p r e g u n t á n -
dose unos a otros: ¿Dónde está el hipno-
tizado? 
Tercer episodio: E l pueblo muestra que 
siempre es pueblo. 
En labor tan interesante estaba ocupa-
da la muchch imbre , cuando del Ayun ta -
miento salieron guardias municipales de 
caba l l e r í a , y d i r i g i éndose al lugar del su-
ceso, la emprendieron a sablazos contra 
el pueblo. 
•Los guardias de Seguridad se creyeron aprueba. 
Sometido a vo tac ión , se desecha 1; 
puesto por 10 votos contra cuate!! 
Se aprueba ¡1$, rldlladón con ^ ,(,• 
contra del s e ñ o r Mateo. 
Re lac ión n ú m e r o i ; «Matadero 
tas 172.626,09. 
E l nuismo concejal seíñor Maten 1 
dejen la part ida p r imera en 10.00o J | 
y en 650 la ttemeera. Se vota y se (UJ 
por 10 votos contra cuatro. 
Se aprueba la relliación .con $ . J 
con i r a del s eño r Mateo. 
Rleilar.ión inúmero 5: «IV/iri., „„• 
pesetas 117.396. " "'N 
E l s eño r Mateo dice que, en cuant I 
pr imera par t ida, se han cobrado \ 
tas, ie'n vez de 10 que figuran, y i 
d r í a n óobra r se en lo sucesivo por l 
cepto 5 o 6.000 pesetas. 
Propone és te aumento: 5.000 w 
la prinijera part ida, i.OOO en la 
2.000 en Ola quiinta, 1.150 en Ca oota-v 
en la novena y 2.000 en la 10. 
Desechada taft proposición, pop iftj 
a cuatro, se aprueba l a relación ej 
ma t r a í d a por la Comisión de Hs 
Helación nimijaro 6: <<Cement€iin«j 
sertas 26.809,18. Queda aprobada 
Re'.adión n ú m e r o 7: «L'cenciasi 
.construcciones nueras con otnus ariJ 
pesetas 125.283. 1 
Los s eño re s Castillo y Mateo m 
sean /suprimidas 80.000 pesetas, O 
se aprueba, por ooho votos contra S 
. Queda aprobada dioha rpiación c? 
v(vto en contra de los señores 
liantes, MatJeo y Castillo. 
Relac ión n ú m e r o 8: «Coohes de 
y lujo», pesetas 13.911. Se apioieba. 
Relad ión n ú m e r o 9: «Certiícado 
sello muraicipal » , pesetas 84»! 
en el caso de intervenir nuevamente, y se 
agar raron a las colas de los caballos de 
los municipales. 
A p a r t i r -do este momento se en t ab ló 
una verdadera batalla campal, c r u z á n d o -
se' numerosofi disparos. 
E | pueblo «e puso de parte de los guar-
dias de Seguridad, y cuando los belige-
rantes apaciguaron im tanto sus ardores 
bélicos, se d i r ig ió en m a n i f e s t a c i ó n a l 
Ayuntamiento, pidiendo just icia y el cas-
tigo de los guardias culpables. 
Con la promesa de que a s í se h a r í a , se 
re t i ró t ranqui lo a sus casas. 
En el Ayuntamiento. 
L a primera sesión de pre-
supuestoá. 
1 Se celebró ayer, a'las cuatro de la tarde, 
! bajo ilia presiden ola del alcalde accddental. 
; ^ ^ S a9Istieron a | han(íu*te ce,ebra-' señor Jornin, asistiendo los concejales se*-do ayer. 
Con objeto de cambiar impresiones 
acerca d e l movimiento maur is ta de Bar-
celona, que va adquiriendo gran impor-
tancia, han sido citados loe dos mencio-
nados s e ñ o r e s por don Antonio M a u r a a 
una r e u n i ó n que se c e l e b r a r á m a ñ a n a . 
Comentarios al acto de ayer. 
Hoy ha sido el tema de todas las eon-
ñore s F e r n á n d e z Baku l rón , Escal.-inte, 
Lamiera, Pombo, Gómez Collantes, Casti-
llo, Pereda Elord i , Gu t i é r rez Mier , Garc ía 
deií Río, Za ld íva r , Mateo, Casuso, Gutié-
rrez (don Leopoldo) y López Dór iga . 
Por el s e ñ o r secretario 9& da lectura del 
dictamen de '¡la Comisión de Presupuestos 
para el a ñ o 1918, en la que dioha Comi-
s ión hace h is tor ia de los presupuestos, 
Relac ión númie/ro 10: «Establedaijl 
p ú M o o s , diversiones y espectácukJ 
satas 43.934,39. 0ST 
Bf s e ñ o r Mateo s^Ukuta no se aunJ 
pr imera part ida en 19.370 pesetas 
se iba Ihedho. 
La Comisión accede a rebajar la 1 
dad a, 5.000 pesetas, y as í se 1 
votación nomiinal, por nueve 
I ra cinco. 
Re lac ión n ú m e r o 11 : «Multas» 1 
1.000. Queda aprobada. 
l a l a c i ó n n ú m e r o 12: «Inaiuiinalf 
;na,s 250.000. 
E l señor Castillo solicita se re_ 
cantidad en 50.000 pesetas, Oo que 1 
aprueba, por nueve votos cunlral 
acep t ándose la rell'ación en la foiml 
cada. 
El¡ s e ñ o r J o r r í n pregunta a los; 
ronqeijales si se prorroga la 
han t ranscurr ido las horas 
nias. 
Acordada que no por unanimidad,! 
.•a¿(ia suspende Sla sesión, para c i | 
se ihoy, á Uas cuatro d'e la tarde. 
Gran Casipo del M i 
Ayer debu tó en el Casino del 
una excelente t i radora. (|ue ha h& 























episouios ae «La uave nía 
E l concejaH sefior Mateo manifiesta que ¡ que ayer se proyectaron, fueron k) democrá t i co , y Dios ataques a los polí t ico* 
de todas las ifraociones, diciendo qmei los 
5 aquellos que no lo hagan, cualIV-diice—presenta un déficit de 250.000 , c o n t i n u a c i ó n de las ernocionaníes 
e s t án siendo objeto de entusiastas y me- pesetas. Seguiidamente, oomo en a ñ o s an- turas 
recidos elogios por parte de cuantas per- teriores, expone los eap í tu lo s en Sos cua- Hoy se p r o v e c t a r á una soberbia 
sanas mmQ con imparcaalllidad las l u - Ies se p o d r í a n ingresar m á s cantidadjes. I la que, por s í sola acreditaría la 
( has po l í t i cas . . I E l s eño r Pereda Elord'i, como presiden-i «Apolló film.., de Roma, si vanoesi 
T a m b i é n es elogiado con entusiasmo «1 te de la Comis ión de Hacienda, defiende el bien acreditada Se titula'«Ánna P! 
discurso, de tonos inspirados y p a t r i ó t i - dictamen, exponiendo las causas que tuvo ka» v es un grandioso drama que 
eos pronunciado por el señor Goicoechea en cuenta para Cía Heduocdón d)e¡ los gastos,' a r ro l la en Rusia v ane en los a 
y el programa munic ipa l , sencilla y elo- en v i r t u d dleill estado angustioso por que [^omentoo constituye una ^tualul 
cuentemenie expuesto por el s e ñ o r Osrso- atraviesa en .¡la aetuailidad la Mun ic ipa l -1 na ,de e n s e ñ a n z a Es protagonlstd 
no y d a l l a r l o , dando a conocer que tie- dad de Santander. ) l l í s ima actriz Ciiovanna Terrebili,' 
ne un acertado concepto de los problemas Añade que el Ayuntamiento debe hacer ce una iaboi'. a r t í s t i ca adiiiii'al)le-
un alto en todos los gastos supérf luos , pa- ¡ M a ñ á n a los episodios sépti'i10 
puede ra de spués _dar comriienzo a la reoonstitu-1 vo de «LJI llave ínaestra», j e' ayer 
(c iébut» de la notable Uiilarin.a La 
ocales. 
La jornada mauris ta de 
considerarse como una de las p á g i n a s ción de la Hacienda municipal , 
mas bril lantes de su historia. j IEQ s e ñ o r Castillo presenta una proposii-i 
Un mitin. cdón, pidieodb que se rebajen de'l' ó a p í t u l o ' ,"f~̂  
LA flORUÑA, 26.—Anteanoche celebró de gastos flias 385.000 pesetas fictiicias que ' J P I S I z S « 1 1 " 
junta general el Cí rcu lo Mauris ta , para existen, y propone que se r e ú n a la Comli-j 
t ra tar de los detalles de la ee l eb rac ión sión y qiíe en media hora se nárvleitel el pre- j P0R TELÉFONO 
del m i t i n de propaganda de c a r á c t e r re- supuesto verdad, s in necesidad de discu-
gional iniciado por el Comité Central de s ión diar ia . 
Acción mauris ta , en Madr id , que se efec-. E l señor Mateo pide que el presupuesto BARCELONA, 2G.—Han " 
l u a r á en esta ciudad el d í a 5 del próxi - sea disentido par t ida por par t ida y que Barcelona dos barros con c ¿ g j l 




En dicho acto, que, a juzgar por 
i Castillo. I El hecho es imporiante, pues <J 
El señor Gómez Collantes adeiga que '.a !}f. A £ ^ i ^ u ® c e L ! . L P « S ^ 
consíi 
muchas adhesioneg q u se reciben de toda cuest ión es m u y sehciilla; dice que se su- l̂116 ^menazaba por la para 
Galicia, se espera resulte bri l lante, toma- primaÍIlo que haya qme supr imi r , estiman- cha fábr ica , con las graves 
r á n parte, a d e m á s de los s eño re s m a r q u é s do lambiiién que el Ayuntamiento debo ca-
de Figueroa y Goicoechea, prestigiosos m i n a r hacia su inmediata, recons t i tuc ión . 
elementos de d ive r sá s ciudades de Gali-
cia. 
En la jun ta , muy numerosa, r e inó g ran 
entusiasmo, n o m b r á n d o s e diferentes Co-
misiones. 
T -r 0 E l 112.-MERCERIA 
HITEU PElitlIU [II SERIES 
E( poder del hipnotismo. 
y los 
Niégase a admi t i r la propos io ión de! se-
ño r Castillo, el s e ñ o r Pereda EBordi, dü-
ciendo qme las pesetas aludidas se dis tr i -
buyen sólo en siete partidas. 
Insiste ejl s e ñ o r Castillo en sus preten-
siones, y puesto el asunto a 'votación, se 
deseaba por nueve votos 'contra cinco. 
E'l s eño r Casuso propone una neibaja do 
un 40 por 100 de los arbi tr ios d'e cualquier 
olasf que satisface el vecindario de San-
tander. Justifica su propos ic ión au •a 
anormal y difícil s i tuac ión porque atra-
viesan todas las clases sociales en la ac-
tualidad, debido a la c a r e s t í a dle la vida. 
E l señor Castillo comibate l a anterior 
propuesta, rogandto a su autor la. retire. 
Igual ruego hacen los s e ñ o r e s Mateo y 
Pereda Ríordi, siendo complacidos po1' él 
S I M H U - Casuso. 
Seguidamente entraron len la d iscus ión 
"a relliaiciÓTL pr imera del presuimesto de 
Primer episodio: E l hipnotizado 
guardias municipales. 
M A D R I D , 26.—En la calle de los Reyes [ d 
Cató l icos ha ocurrido esta tarde un suce-' ingresos para 1918, referente a « P r o d u c -
so muy e x t r a ñ o , que es tá siendo objeto de tos díe fincas y censos», cuyo imponte a i -
grandes comentarios, j cieiide a pesetas 161.495,96. 
" D e s p u é s de anochecer, se p r e s n i t ó e n ' L a comba-te e!l señor••Matleto, proponien-
la c i tada calle un sujeto, con los ojos ven-, do que en l a «p r imera» par t ida se an-
dados y una vela encendida. ¡mentían 3.000 pesetas, 10.000 en la segun-
Este sujeto, en aquella act i tud, respon-1 da y 3.000 en l a tercera. 
bre defll que solkiita esencia, la. cantidad t ra La m u l t i t u d . 
d í a a l mandain de un hipnotizador qui' 
a c t ú a en el teatro Cervantes. 
•Como es na tura l , la figura e x t r a ñ a del 
hipnotizado l lamó poderosamente la aten-
ción de los vecinos y t r a n s e ú n t e s de la 
calle de los Reyes Catól icos, en la que se 
o r g a n i z ó una "verdadera pnattifestación, 
que s e g u í a lo's pasos del sujeto cu cues-
tión. 
Ante los tumul tos de la g^nle, intervi-
no la Guardia mun ic i iml , gueriendo des-
pejar la calle, para lo que no encon t ró 
otro medio m á s adecuado que cargar c«n . 
Se aprueba lo propuesto por el señor 
Mateo en cuanto a füa pr imera par t ida , 
dleslelclhándose en ivofadón lo que se re-
fiere a la segunda y tercera. 
Se aprueba lia retlación modificada asá. 
Relac ión n ú m e r o 2 : « In t e r e se s de ins-
nripciiiones inistnainsferibllea y- otros valo-
r e s» , - cuyo total asciende a 1.501,46 pese-
tas. Se aprueba. 
Re lac ión n ú m e r o 3: «iPuestos publiicos 
de venta», 45.558,42 pesetas. 
a ello inherentes. 
Llegada de - náufrago8^ 
De Génova han llegado «1 " 
y ocho tr ipulantes del velero ^ 
t u r a » , que, en viaje de I ta l , |i;1r 
na, fué torpedeado por un SUD 
m á n . . Af» 
•Manifiestan los t r i p u l a ^ J 
que antes de ser hundido 
r iño , , éste envió al C( de r e ^ nos oficiales, con objeto ^ - ^ 1 
c u m e n t a c i ó n , y que u^a ^ ^ 
poder, fué echado a pjq"€ ei 
Los nacionalistas 
Han llegado los nacionaA| 
En la es tación fueron re 
plana mavor de la U i £ ¡ *á¡ 1 ' 
Han visitado el ^ ^ ¿ ¡ a 
han asistido a la con íe re^ 
el s e ñ o r Vi l l a r de Ponte. 
Mitin monstrua eI 
E l domingo se celebrara 
un m i t i n monstruo. «pnra^ 
Como único orador n0 
Lerroux. 
:Después h a b r á » f nJ6SecUen̂  
de los procesados a coi' 
t in de Sans. fra«ic«f L a frontera m 
Se cree que ^ t,ieift 
francesa durara W ^ W Í Í O S 
Sin embargo, habV a - ^ ^ e 
con objeto de descong ^ eU 
c ías la frontera y P ^ ' ^ n . 
e s p a ñ o l e s que 
El domingo no p u ^ ' / ' i , ^ 
DO 
ndo e ^ I L M 
do de campe - v . t1s ^ .-; 
na, porque l % ^ f ^ .e ^ 
m a r parte en ^ ^ ^ ^ ^ 
nato de ^ 
El s e ñ o r Mlateo pide se aumenten, en seguridad t:,e.:Jus(. jo ocur™ 
la pr imera par t ida 5.000 pese ta» j 1.000. Esto es debin<'c^iní>e0iiato. r i r  r t id i 
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ponerse la «enda. 
aitna cuatro 
>n con. lej ' 
l-0)i. 
i f o r t u n a u í u u e n í e , nunca .li-Mnos nece-
rt/ulo de Cii'iueos para 'hacer nuestras 
kftjjinaciüjies; malas o buenas, Jas he-
lüS heclio nosotros solos, sin pedir la 
miid'd de nadie. Por esa poderosa r azón 
t ' ¡ j u r a m o s a l pe r iód ico idóneo local quo 
j^u'ii liemos pensado'que el seño r secrc-
¿„rio del Real Automóvi l Club, nos eche. 
Plf, ¡nano para supl i r nuestra falta ide 
fciividail, como el diar io aludido escribe. 
• por otra parte tenemos que manifestar 
, | (>olega, que el c o m p a ñ e r o nuestro quo 
[«ice ''a i n f o r m a c i ó n en el t í o b i e m o c iv i l , 
y piulo enterarse de la noticia que dió 
1 señor Córdova a l señor gobernaidor, 
d0]- la razón senc i l l í s ima de que éste no 
L la facilitó a la prensa, ya que no re-
".jbió f sus representantes aíjuel d ía . De 
tfite p"1'"' ' ' 'l'11" ,c' olro colega, que se que-
también sin |a noticia. 
1 p^epecto a lo de falta de c o m p a ñ e r i s -
% iI]0i otro per iód ico pudiera hablar, que 
0 Vi d iar io idóneo. Aun e s t á n recientes 
[,1S «gracias» que hizo a los corresponsa-
di' «La T a r d e » y <fA B C», y ; si ello 
(1¿ bastas1 para eanvencerle, s o b r a r í a 
|;¡ in-•ulpación que hace al re iac tor 
(le este per iódico encargado de la sección 
fiobierni» c iv i l , c a r g á n d o l e con una culpa 
no era posible que cometiese, 
-(para te rminar , cónstele al aludido dia-
rj0 que .nosotro's no nos hemos quejado 
Ae que el s e ñ o r Córdova no haya^tenido 
atenciones para con los periodistas san-
(anderinos en otras ocasiones, sino en el 
caso concreto que se discute. 
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de Rathé F"re res. 
Notas pa l i t inas . 
POR TELÉFONO 
El e| parque c'e artil lería. 
MAB'RH^ 26.—El Rey iba visitado él 
Parque de Aríiillería, siendo cecibido ¡por 
| ' imínistro de la Ouerra y el general 
Azna n. 
IRiecorrió el MonaPCa todas las depen-
jencias y paibellonleis en cons t rucc ión en 
giencionado iPanque. 
Los obreros que trabajaban len la cons-
tmeoión de estos pabedloueSj a l darse cuen-
ta de la presenioia deül Rey, le ovaciona-
non. 
A L a Granja. 
Esta tarde, después día almorzar, salie-
ron los Reyes para La Granja, acompa-
éos de líos- iníantlefe. 
'-Llegaron a diaho Real sitio a tes cuatro 
y media de la tarde. 
jKuiando el Rey regrese a Madnid se fiir-
mará la combi'nacdión de nDagistrados y 
probablemente la clei alto personal de Ha-
cienda. -
Notas de la Alcaldía 
L a almctacenia y los pescatio! es. 
Aiyer 'visitó al sieiñor presidente de illa Co-
misión de Obras, dbn Eduardo Pereda 
EEiordi, una n u m é r o s a Coanisión dial Gre-
iiiáo de pescadores de Santander, mandífes-
tándo le ios deseos .de este Gi'emiio de am-
pliar por cuenta ipropia el edlifieío Ahnota-
cenia, insuificiLeinte a illa 'fecha para leí obje-
id a que se destina, siempre que el Ayun-
tamiento rebaje a. citado Gremio íia sub-
vención que éste a b o n a ° a l Municipio . 
El señor Pereda Eliiordi oonte&tó a los 
comisionados que e s t u d i a r í a el asunto y 
que a la mayor brevedad lies contestaría 
a .tal respecto. 
bernos aun dado sus diaculpas o quejas 
si Lias ten ía , del por q u é o b r ó as í , cuandSo 
en 3a capitalll y otoños pueblos de la pro-
vrnicüia, ese mismo Qentro qulei él repre-
senta Iba obrado de modo aontrario a lo 
pon él ib echo a q u í . 
'8.° Que no nos a v e r g ü e n z a l a derrota, 
porque illa oreemos honiiasa... Y que des-
p u é s de muchos a ñ o s vencedores, la ile-
ivaremqs aíhora con r e s ignad ión cilistia-
na y la frente muy levantada, lamentan-
do solameiutle illas posiblíeis 'Consecuencias 
que ella iba de traer para lo sucesivo, 
pues pudiera suceder <qvne estos -viidrios 
rotos llegase a pagarlos alguno que es té 
muy por encima de estas miseriucas. 
I G A B I N O G Ó M E Z , 
Primer teniente alcalde de este 
Ayuntamiento. 
Astillero, 26 de noviembre de 1917. 
Ateneo de Santander. 
Esta larde, a las sdete, don Angel Es-
pinosa, de la Sección de Artes P l á s t i c a s , 
d a r á una conferencia sobre el siguiente 
tema: «El arte p ic tór ico en sus orígenes)), 
a) P in tu ra p reh i s tó r i ca , b) P in tu ra egip-
cia, c) P in tu ra helénica . 
La conferencia s e r á i lufitrada con lámi -
nas en color, dibujadas por el conferen-
ciante,, y se c e l e b r a r á en el sa lón de actos 
del iAteneo, pudiendo asistir los s e ñ o r e s 
socios y sus familias. 
g r á c i l , tan ^ e l t a . Entre el cuello de pie l , 
Ejlianco, que tiiene su á b n g o , surge airosa 
su garganta, y su rastro .gracioso se recor-
ta sobre e l fondo negro defll sombUeiEO, y su 
boca, ro ja y ifresca, sonr íe , dejando ven el 
.blllanco mar f i l de sus dientes menudos y 
prietos. Estos sus 'diientes son en ella como 
un s í m b o l o : parecen (fríos copos de nieve 
1 puestos entre el rojo fuego de sus labios 
1 por u n lefspíritu maligno, para que conge-
i lase las aJilmais... Sobre eíll ' ángulo rosado d é 
1 su escote prendlei una piedra violeta que, 
por su color, (parece como si llevase por 
adorno de su busto una p a s i ó n ciüstaüi-
zada. 
Cesó de bailar , y fué a sentarse con sus 
compañerías . 
— M u y bien, Anita—lie, dijeron. 
Y ella, a l respoinder, s o n r e í a , y al son-
relí- e n s e ñ a b a sais dáeutee blancos, menu-
dos y apretadbs. 
Y a conoces o t r a amiga m í a . He cum-
ptlfido m i paiiabra. Hasta la semana próxi -
ma. Dogo, n o ; antes, e l s á b a d o , he de vol-
ver a esc-TTiibirte, para, darte cuenta de la 
boda quid se or febra rá el d í a 30 m el veci-
no pueblo de Escalante. 
¿Qué q u i é n se casa? Cuiriosorua. Pero yo 
te lo d i r é . Se casan E l v i r a Gallo Porres 
y Guil lermo A r n á i z de Paz. 
Hasta ese d í a , pues, se diespide t u 
Seg. 
L a verdad en su punto. 
No pensé n i un momento coger la püu-
ma para lanzar a líos cuatro vientos lo 
aquí sucedido con motivo de las pasadas 
(Secciones municpaleis, por entender que 
estos asuntos locales deben tratarse eif la 
locaüidad dorrespundiente, puesto quie a 
iiadie m á s que a los vecinos de la misma 
fe interesa. Pero pareoei ser que alguien 
se empeña en t irarnos de la lengua, y 
$k¡ esa insistencia, -como no tenemos es-
torbos en ella, nos vemos precisadlas a 
"abkr, y hablar claro, como acostumbra-
mos, pues en la nota oficiosa—que a lila 
legua denota su pijotóedencia y redacc ión 
en una agencia de anuncios y colocacio-
nes—publicada ayer pon los per iód icos EL 
PUEBLO CÁNTABRO y «Eli Diar io Montañés» , 
110 se dice lo que se debiera dleicir. 
•Esa ñola oficiosa, lanzada a l cabo de 
días, sabe Dios y su autor eon quíé 
«ítenedón, no expresa con exactitud la 
verdadera fil iación de los que en este pue-
blo íuieron elegiidos para reg i r l a admi-
Pstración municpal , v iéndose en ella, 
¡jouiiq si por su redactor se sintiese ver-
suenza de confesar fila verdad escueta y 
'ana, que-es la que me propongo demos-
ipar^en ios siguientes puntos: 
l - " 'Que por el dlistrito pi^imero fueron 
«eígtiidos duneejaltes un conservador y un 
'«Publican.). 
^" 'Que por dlT d i s t r i t o segundo salie-
Wl tiiunfantes un conservador, un libe:-
É k H" repuiblicano y un católico, que, 
'*§:un la repetida nota, fué presentad ) 
W -a delegación deOI Centiíul Católico 
i ™ a i ñ é s . 
L. .\ Que en este dlistrito segundo, el 11-
M Í ' "epubláicano y católik-o iban, en 
¡^Widatura cerrada," apoyada por Otibera-
3 '"'-pubücanos, socialistas y los caló'Ji-
'¡f f|:e 1.a dldilegación del Centro Gatólioo 
' 'i'Jiañés, todos los tai ajíes, pa ra conse-
l 1 " ' su triunfo, apeülaiion a todos los me-
«y.conoaidlds. 
<ii K '^Ue 'en 'Srul>ú iconservadbr \n-
. íibau unidos, como siempre, datistas y 
¡4 sias, m á s algunos católicos de bue-
ñu C6pa, que no quisieron amoldarse a 
^~ Pactos íhechos pon la tail, de legación, 
fl." 'Que hace tiempo, cuando las elelc-
t\ ^ generales para diputados a Cortes, 
pftY, ilue l''111 'iigiiciimente ostenta la 
l^sen t i ac - ión o delegación del Centro 
bp, , 1 ^ Mon tañés , p romet ió ," bajo pala-
ejd. de caballem y ante éjl s eño r Solana, 
Que l^caill d\eí'} g iupo couserva'dor y eí 
en i A c r i b e , i r coaligadios con nosotros 
. ,^as elecciones muniicripales si asimisano 
Con ^ 5 en f u e l l a ocasión a p o v á b a m o s 
¿ , te al s eño r Solana, 
ti^ó 'Que IHos conservadores maurasUas y 
lab. cllmplieron honradamente la pa-
l¡Sf a eniipeñadia, con resuütados tan sa-
^%nt Í0S' fíue ,lia'sta- ̂  QP111̂ 1!0! Catódico 
ItOM .l""'S' ; ' ""u, dicho seño r Solana, nos 
iurw.V"'"" público v privadameaite su 
^ f l ecun i en to . 
fuj,. .vue la palabra dada por diiidhío) se-
^ t O ^ l ^ a d o , ya se iha visto cómo fué 
IflMa... Con la agnavante de no. ha-
Diputación provincial. 
L a ses ión de ayer. 
Ayer m a ñ a n a , a las doce, tuvo ilugar la 
pitimera ses ión subsidiar ia del segundo 
per íodo semestral. 
Asistieron, a d e m á s del presidente seftor 
Ruiiz, líos señores Ruiz Zor r i l l a , 'Prieto La-
vín, A g ü e r o Regato, A g ü e r o Sánohez d é 
Tagjlle, AlMe^ari Aguinle , Diez Mar t ínez , 
Díaz G a r c í a dé los Ríos , Durante F e r n á n -
dez, Ferniández Caleya, G a r c í a ¡Bu&ta-
mante, Gómez Set ién , Helguera López, 
Last ra Serna, Lloreda Mazo, Rivas Ortiz, 
Soberón de Illa Fuente y Torre F e r n á n d e z . 
Los dliputados Díaz ^Martínez y Lloreda 
Ma/o sallen ¡fuera del sa lón a recibir a!) 
gobe maído r inter ino, señor F e r n á n diez de 
la Campa, que ocupa !La pnesidencia, sa-
hulando a la Corporaa ión . 
(El ©efior seciretaijio da /lectura de üa 
convocatoria publicada en efll «Bolet ín 
Oftciab) y de Jos artículllos de la ley, re-
latlilvos a Illa r e u n i ó n de las Diputaciones. 
E l señor F e m á n d e z de la Campa habilla 
de las obligaciones a cumpl i r por líos di-
putados y de la mi s ión de las Diputacio-
nes provinedaliéis, quie deben cooperar aj) 
bienestar de Ja nad ión , hácdiendo alligunas 
consideraciones a los 'Señores diputados 
presentleis, que les sorprendieron por lo i n -
esperadas. 
E l s e ñ o r presidente efectivo, don Euse-
bio Ruiz, de spués de devolver el sa ludó 
al s e ñ o r gobernador ántenino y de agra-
de'd.ein sus frasias lendonUiiásticas p a r a fta 
Dlipuitaciilón, Ise muest¿ \a sorprerfdido de 
las alliusiones hechas por el s eño r F e r n á n -
dez de la Campa a [líos s e ñ o r e s diputados, 
que—dice—cumplen con su cargo a satis-
facción de todos, no teniendo esta exoe-
lentíisima Diputactilón que envidiar nada 
a alguna otra. 
iRieiqbiiic^ ell s e ñ o r 'Ferniández Campa, 
asegu iiandlo que sus paliabras h a n ido 
m á s a l l á de lo que Oias dictaba su pensar 
miento y asegura que es t á satisfecho de 
la buena marcha de la Dipu tac ión , rogan-
do a los s eño re s diputados oLvideín las pa-
labras que h a y a n podido l levar envuialta 
en sí llia m á s m í n i m a censura. 
Le contesta el señor Ruiz iPérez, y flie 
fdllicita por las gestiones que h a llevado a 
efecto en bien de la provinoia d'urante su 
inteliiinidad, fe l ic i tándose , a la vez, como 
presidente de La Dipu tac ión provincaal, de 
haber teñidlo d!l honor de sentarle en aqulel-
Ua presidencia. 
• 'Ell s e ñ o r F e r n á n d e z dé l a Campa, des-
pués de despedirse con sentidas frases de 
afecto, de Oíos señores diputados y da po-
nense a sus órdenes , tanto particulaTmente 
como en el lejerciicio dé su cargo, sailte del 
sa lón, a c o m p a ñ a d o de los mismos señores 
que salieron a rjelcibirle. 
Acto seguido ocupa la presidencia el se-
ñ o r Ruiz iPérez. 
Se l'lee y aprueba eül acta de la sestíón del 
8 de mayo. 
Se da cuenta de íia Memoria de los acuen-
dos tomados por la Comisión provincial , 
que pasan a las respectivas Comisdones. 
Se acuerda t a m b i é n celebrar tres aeisio-
nes prorrogables, a las tres de la tarde, 
desde el d í a dlel hoy, y que en él orden dl(€ 
d ía figuren los d i c t á m e n e s que hayan en-
tregado Olas respectivas Comisiones. 
Y se levanta Cía sietedión. 
Enríes*© ñ o n i ñ h o 
e* ayudante lo* doctoree Matflnaveltla 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E D A -
D E S D E L A P A R A T O D I G E S T I V O 
11 » 1 v dp-^ « h -ntioí? T velarde. 1. 3 ' 
' n m K ñ 
Mis amigas: la de los niveos 
dientes. 
E l Gasino del Sardinero, quierida amiga, 
es el lugar m á s a propósito para irte- pre-
sentando a mis bellas conocidas. Toda-! 
van a parar a él, atraídaSjpor llia elegancia 
y distinciiión que en éüi se respira. A d e m á s , 
una ilé (Has cualidades que requiere l a pilei-
sen tac ió i í es la de sen oportuna, de t a l mo-
do, que ha de ihaoer&e, no de l i n a manera 
lOrzada, sino, pav el contrario, na tura l , 
que lein la naturaHdad, en esto como en io-
do, es tá |a verdadera elegancia: 
Tedio Hio amanerado, lo ii?ca.rgado, aun-
que recagarlo su|X)nga un aumento de va-
Ijor mater ia l , es curs i . H a b r á alguno que 
piense en todos aquellos moviraientos y 
tocados de los cortesanos del Rey Sol de 
Francia, y en su pensamiiento, siguiendo 
esta teor ía , táchldlos de cursis, como poco 
naturales; no le hagas caso. Hoy si s e r í a n 
amanierados sus movimientos y recarga-
dOs sus trajes, pero entonces, n o : líos poe-
tas h a b í a n sutilizado las almas y Stets ador-
mecieron con un aire de m i n u é o de pa-
vana, a! paso que empolvaron las negras 
cabelleras. Todo ello era entonces na tu ra l 
y, por tanto, elegante. 
'Quedamos, pues, en que lo sencillo es 
tío m á s dlégante. Sin i r másIUejos ,fíjate en 
esa que ahora sale a bai lar este vals ca-
denioioso y l á n g u i d o quie interpreta la or-
questa «tzigane». Su tocado no puede ser 
m á s sencillo. Yo no entiendo de telas nñ he 
estado nunca en u n taller de modistas— 
puedes c reé rmelo—, así , .pues, no sé de-
cirle si eso es p a ñ o o tercdopélio o q u é otra 
M a , pero es e l egan t í s imo su abrigo ne-
gro, sin m á s adornas que unos como an-
chos ribetes bl'Jancos. Y en su sombrero, de 
andias al'as, hay la mlisma. senaillez de co-
loneis.ünlfj a eso la. gentileiza de sil figura, 
;»s- aire dist inguido que hay en toda su 
persoñft, su flexibilidad femenina, tan 
Una boda. 
En la iglesia de los Carmelitas, y a las 
once de la m a ñ a n a , se ce lebró la boda de 
la bella s e ñ o r i t a M u r í a de Oos Dolores Po-
r r ú a y Agüeros , con el joven Lu i s F ran -
cisco del Campo P i ñ a . 
Fueron padrinos de los contrayentes do-
ñ a M a r í a Rosario P i ñ a , madre del novio, 
y don Eufrasio P o r r ú a , padre de la novia; 
f irmando el acta como testigos don M i -
guel Moray ta y don L u i s Avendaño . 
El a l tar mayor de l a iglesia de los Car-
melitas, en el que se celebró la ceremo-
nia , estaba a r t í s t i c a m e n t e adornado; la 
novia v e s t í a un r i q u í s i m o traje blanco; el 
novio iba de rigurosa, etiqueta. 
La boda se ce lebró en famil ia , por es-
ta r letniferma una hermana de la novia, 
siendo los asistentes obsequiados con un 
banquete, que fué servido por el restau-
rant Royal ty . 
Los novios salieron para Madr id y otras 
capitales de E s p a ñ a . 
Les deseamos una eterna luna de miel . 
Viajes. 
Después de haber pasado una tempora-
da en esta capital , s a l d r á esta tarde en el 
correo del 'Norte para Alcazarquiv i r (La-
rache) nuestro querido amigo el d is t ingui-
do p r imer teniente de i n f a n t e r í a don José 
Pi lar te . 
—Ayer saHió para lia TOrte el que hasta 
ahora ha sido d ign í s imo magistrado d f 
esta Audiencia, , pa r t i cu la r amigo nues-
tro, don José Gut ié r rez Colomer. 
E l s e ñ o r Colomer, cuya marcha ha si-
do s e n t i d í s i m a por las numerosas amista-
des con que cuenta en esta pobladión, fija-
r á .su residencia en Madr id . 
Lleve buen viaje. 
—Tambiéft s a l i ó hacia el mismo punto, 
a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a y de su mo-
n í s i m a hija; Lolíta, e l c ó n s u l del U r u -
guay, don Fé l ix Mur ruga r r en . 
Noticias varias, 
POR TELÉFONO 
Er. honor del conde de Peñalver. 
M A D R I D , 26.—En [Ja Gran P e ñ a s^ l i a 
deílebrado h o y con g r a n sollémnidád el acto 
de descubrir una l á p i d a en honor del ex 
alcalde s e ñ o r conde de P e ñ a l v e r . 
Asiistieron a l acto el subsecretariio de 
Gobernac ión , dil aíücaldle interino y otras 
persóna^Maofeís. 
. El alcaide pnommció un breve discurso, 
ensa ' . zándo la mletmoria del conde de Pe-
ñalver . 
Despué? del incendio. 
(MADRID, 26.—Siguen !os trabajos de 
extinición de focos del incendio en é¡; pala-
oio dle lllos dViques de-Medinaceli. 
Hoy eran esperados los duques, quie, co-
mo es sabido, se encuentran en San Se-
b a s t i á n ; pero han aplazado su viaje has-
ta ni iañana. 
C o n t i n ú a n d e r r u m b á n d o s e paredes y ta-
biques. 
D E OVIEDO A S A N T A N D E R 
Historia de un gar afón 
Vinagre «an sorpresa. 
A un apreciable conveotnio y amigo 
nuestro (lie ocur r ió ayer un lance que, si 
no es para moilirse de risa, no puede ne-
garse que tiene algo dle gracia.. 
En una carta, en l a que se te acompa-
ñ a b a un t a ión dd «grande)) le decía un 
hermiano suyo, residente en Oviedo, que 
le enviaba u n g a r r a f ó n de s idra pura , pa-
na su regalo. 
A l conveciino en cues t ión De a g r a d ó la 
cosa, y m a n d ó por la s idra a (lia es tac ión, 
pagando pon portes "tres sesenta pesetas y 
una m á s por el traslado del bulto a su do-
míicfflio. 
Conviene adver t i r que ell remitente, pa-
ra Idvitar malas ideas, h a b í a declarado 
en PJa f ac tu rac ión que era vinagre el (Ilíqui-
do que con ten í a el g a r r a f ó n . 
Después de pasar por l a casilla del res-
guardo, como era na tura l , llegó el envío a 
casa de nuestro amigo, que le esperaba 
impaciente, contando a aligunos ín t imos 
las excelencias defll v in i l lo asturiano y lo 
agradabrje que leis al paladar y a la vista. 
Y pana iconvencer a l a reiiniióii de sus 
palabras, cogió un sacacorchos, q u i t ó con 
pequeños golpes é l lacre deül cierre, y en-
ganchando el corcho con rapideiz dejó al 
descubierto el dellicioso l íquido. 
—A ver, pongan ustedes ¡Das copas—dijo 
a los amigos—. Albora v e r á n lo que es 
gtüoida. 
• IPero a l Saflít la s idra, o el vinagre, snn 
duda por el cl ima se convir t ió en agua 
ciara y ctíiistaMna, quedando sorprendidos 
TÍOS Invitados de que de maniera tan senci-
lla quedase el «vinillo)) asturtano conver-
tido en agua, no s a b í a n s i dle al lá o de acá. 
ega Lamerá 
Del Instituto Rubio, de Madrid 
' ' - •-r .m Miieolalltta en enfermedades tf« It 
dle la mujer. 
» ñ* 11 a. 1.—Arcilfíro. i . I.'—Trtl; TU. 
imeíaciois de paz. 
Los aliados recuerdan a Rusia el pacto de Londres.—El 4 de di-
ciembre se leerá un nuevo mensaje de Wiison. 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
TÜDOR Sección especial de ins lalaciones de alumbrado, eléctrico de automóviles El mejor y el más econó-
ipíco. Pedir el material completo TUDOR en 
íoorincipales garages y talleres de Madrid 
A n- wincias : MADRiB.—SAGASTA, 1* 
IT Y 
SP.AH t Á F I RESTAURANT 
y. artml en el tardlnara: M I R A M A P 
Servís!® a la carta y ster oubiertao. 
HARTTArjONW« 
MERMELADAS TREVIJANO ^Ti0' 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunicado dado por él 
Gran C u a r t e í general a l e m á n , diaet lo 
siguiente: 
«Fnenite occ iden ta l .—Ejérc i to dlei pr ín-
cipe Ruperto.—En Flandes ha aumentadlo 
Ra lliuciha, a ratos, sóQo en .Poeloapelle y en 
OhaJuvelli 
Nuestras t iopas Jian obtenido éxi tos en 
icombates de avanzadas, haciendo prisio-
neros. 
A l Noroeste de PaschendaeLe se malo-
g ra ron de nuefvo los intentos de avance de 
los ingieses. 
E n el campo de batalla, aO Sudoeste de 
Camibrali, eSl enemigo iba repetido sus ata-
qujes contra, nuestras posiciones. 
Nuestras tropas reahazaron al enemigo. 
Nuestro í u e g o idle d e s t r u c c i ó n allioanzó 
loa acantonamientos de tropas enemigas, 
y igran nnimieiro de a u t o m ó v i l e s - t a n k e s al 
Sur de Grancourt. 
Los destacamentos enemigos reanudia-
rqn sus movimientos de avance en Bour-
lon, siendo reclhazados. 
'Dimpiamos nidos de ingleses cerca de 
Bourlon. 
Cogimos ociho oficiales y 320 solidados 
•prisioneros y 20 amietra-Uadonas. 
E n la or i l la Sudoeste de'll bosque de 
Bour lon y Oeste de Eontaine hiemos gana-
do terreno. 
AHI Norte de Barteux, ' el enmigo a t acó 
nuestras posiciones, es t re l l ándose las olas 
de asalto contra, nuleistro fuego. 
Bjiérctito del kronpr inz .—El enemigo iha 
atacado nuestras posicdonias cerca de 
Beaumont. 
L a a pr imeras düas de ataque í u e r o n dis-
persadas por nuestro í u e g o de ant iUer ía e 
in fan te r í a , que obligó aJU enemigo a ileiti-
rarse a sus posiciones pr imi t ivas . 
Hemos recJuaaado repletidos ataques del 
enemigo. 
Cogimos prisioneitos numerosos zuavos 
y otros franceses. 
E l fuerte fuego se p r o p a g ó en este cam-
po de batal la a otros sectores lindantes, 
especdaHimente a l lado de Home. 
A pesar de las ifuertes tormentas,, los 
aviones de naconooimiento y combate han 
apoyado eficazmente a nuestras (fuerzas. 
E n los 'frentes o r i e n t a í ' y ¡madedónüco 
no ha haibido iludha d igna de m^nedón. 
Fuente i t a lüano .—Ludhas locales en el 
Sactor m o n t a ñ o s o , donde nuestras tropas 
h a n obtenido éxi tos , a f i anzándose en las 
posiciones conquistadas, a. pesar de los 
contraataques enemigos. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
GOLTANO.—El Gran Cuartel genera 
del ejérci to i tal iano comunica el siguien-
te parte of ic ia l : 
«El enemigo que, con tenacidad, baja-
ba la parte Este y Noroeste del monte 
Col-del-Orso, monte Ceiavolo y monte 
Fpinoncia, no tuvieron éxito. 
Hemos realizado contraataquas, recha-
zando al enemigo y cogiéndole 200 prisio-
neros. 
En la parte m o n t a ñ o s a de Monteuero, 
las tropas de asalto enemigas han sido 
contenidas, p r imero , por nuestro fuego 
de contraataque, y luego, rechazadas por 
las tropas alpinas, que hicieron prisio-
neros .» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l Gran Cuartel general del 
ejérc i to auetriaco comunica el siguiente 
parte oficial: 
«Alaquiéis de los dtaManos en ambos Dados 
de Brenta y el monte Pestica, asaltado el 
d ía 22 por el regimiento de cazadores de 
Gratz, n ú m e r o 23. 
En el frente oriental , nada importante 
que s e ñ a l a r . » 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS .—Bl comunicado oficial faci l i -
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
«En la or i l la derecha del Mosa, act ivi-
dad de a r t i l l e r í a , especialmente en |a co-
ta 344. 
Nuestras tropas han organizado las po-
siciones conquistadas. 
Loe asaltos a nuestras p e q u e ñ a s posi 
clones de Bezonbaux, han fracasado to-
talmente. 
Noche t ranqui la en el resto del frente." 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONURES.—Bl' parte oficia1, facilitado 
por ©1 Cuartel general, dice io siguiente: 
«En el frente de la r eg ión de Cambray, 
el enemigo no ha renovado sus ataques 
en el bosque de Bour lon, de spués de' su 
fracaso die ayer.' 
Nada de par t icu la r en otros puntos del 
frente. 
Act iv idad de a r t i l l e r í a en el sector de 
P á s c h e n d a e l e v en I p r e s . » 
P A R T E OFICIAL- RUSO 
PETROGRADO.—El comunicado oficial 
dice *o siguiente: 
«Al Noi ie-y Oeste del frente, acciones de 
patrullas. 
A l Sur de Naropeli se s e ñ a l a que frater-
nizan las tropas rusas y alemanas. 
En el Cáucaso , hemos rechazado fuer-
tes ataques de los turcos!» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—Eli comunicado oficia! facillita-
do a las once de la noche, dice lo si-
auiente: 
«Acciones de a r t i l l e r í a en Bélgica y al 
Norte del camino de la» Damas. 
En la derecha del Mosa Las b a l e r í a s 
francesas dispersaron, cog iéndo la s bajo 
su fuego, a agrupaciones alemanas, al 
Norte de las posiciones conquistadas 
ayer. 
Lucfia de a r t i l l e r í a en este sector. 
Nada nuevo en el resto de! frente.» 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R I M U S E N . — E l se-
gundo parte a l e m á n dice lo siguiente: 
«No ha habido cambio en la s i t uac ión 
de ninguno (le los frentes de ba ta l l a .» 
S E G U N D O P A R T E A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l ú l t i m o comunioaiio oficia, 
facil i tado por el Gran Cuartel general de) 
e jérci to a u s t r í a c o , dice lo siguiente: 
«En Rrenta y en los montes del Este, 
conquistamos nuevos terrenos. 
Los contraataques del enemigo han 
fracasado. 
En 01 frente rumano no ha habido cam-
bio.» 
Han comenzado las negociaciones de paz. 
COPENHACUE.—Dicen de Retrogrado 
que los bó l t ch iwi s t a s se han d i r ig ido al 
ejérci to y la flota y a las regiones Norte, 
Noroeste y Sudeste' de Rusia, haciendo sa-
ber que se ha entrado ya en las negocia-
ciones de paz. 
Se han hecho d u e ñ o s de Retrogrado, 
Odeesa, Moscú y otras importantes pobla-
cloneg. 
Los ferroviarios secundarios e s t án con 
los bó l t ch iwis t a s . 
E l g e n e r a l í s i m o Duchomin ha sido rele-
vado de su cargo, po r negarse a entregar 
la p ropos ic ión de armisticio. 
El Gobierno ha manifestado a Jos ejér-
citos del Jrente que entablen ellos mismos 
las negociaciones de paz. 
Protestas de los aliados. 
PARIS.—La prensa recoge la noticia 
publicada por «El Social D e m ó c r a t a » , de 
que han comenzado ios trabajos para lle-
gar a un armist ic io en el frente oriental . 
Los aliados protestan del armist ic io y 
recuerdan a Rusia el tratado que en 4 de 
septiembre de 1914 firmó en Londres, 
c o m p r o m e t i é n d o s e a no hacer l a paz por 
separado. 
(Francia, por su parte, d i r i g i r á a Rusia 
otra protesta. 
Les documentos decretos die Rusia. 
PARIS.—La prensa comenta l a publ i -
cac ión de ios documentos secretos de Ru-
sia. 
C o m e n t á n d o l o s , dice que dichos docu-
mentos carecen de in te rés . 
(Asegura que lo ún ico que ponen de ma-
nifiesto es que con ellos o b t e n í a Rusia a l -
gunas ventajas, y, por tanto, queda pa-
tente el d e s i n t e r é s de los aliados. 
E l pacto secreto entre el ex Zar Nicolás 
de Rusia y Poincaré. 
PARIS.—La Embajada francesa en La 
Haya desmin t ió la noticia del pe r iód ico 
socialista h o l a n d é s «He Volk», acerca de 
la existencia de u n pacto secreto franco-
ruso sobre la cesión a Bélgica de la zona 
holandesa del Escalda. Pero el citado pe-
r iódico mantiene su acusac ión y declara 
l a desconfianza del ipueblo h o l a n d é s con-
t r a Francia , y ésto sólo p o d r á disiparse 
ei se publ ica "el texto ín t eg ro del conve-
nio acordado entre Nicolás y P o i n c a r é o 
si a l menos se comunica al Gobierno ho-
l andés . 
A ñ a d e el per iód ico que no h a r á n n i lo 
uno n i lo otro. 
L a actitud de los cadetes. 
RETROGRADO.—Los cadetes h a n pu-
blicado un documento, referente a la paz, 
diciendo que los trabajos que ¡hacen los 
maximal is tas para llegar a ella no res-
ponden a la voluntad del p a í s . 
Nuevo mensaje idle Wllson. 
N U E V A YORK.—El d í a 4 del p r ó x i m o 
mes de diciembre s e r á leído en la Cáma-
r a el nuevo mensaje del presidente W i i -
son. 
En los centros par lamentar ios se espe-
r a con g r a n i n t e r é s e] documento. 
L a compra de las cog&chas argentinas por 
los aliados. 
BUENOS AIRES.—El Gobierno ha exa-
minado las proposiciones de compra, de 
parte ide la cosecha, echas por los alia-
dos. 
Estos proponen todo géne ro de facil i-
dades para t ranspor tar dichas cosechas 
desde el in ter ior del p a í s a los puertos ar-
gentinos y se comprometen a faci l i tar car-
bón. 
Negociaciones fracasadas. 
A M S T E R D A M . — H a n fracasado las ne-
gociaciones que h a c í a Alemania pa ra lle-
ga r a una paz por separado con el Ja-
pón. 
Las eleooioens rusas. 
R E T R O G R A D O . - A y e r han comenzado 
las elecciones para formar la Asamblea 
constituyente. 
Las elecciones d u r a r á n tres d í a s . 
Han sido expuestas a l púb l ico quince 
listas. 
Los principales par t idos que luchan, 
son: socialista, l ibera l nacional, formado 
por los cadetes; maximal is ta . L iga de la 
igualdad. Liga de ios derechosr de la mu-
je r y revolucionarios que dirige Kernoff. 
Kerensky figura en este par t ido y se ha 
inscri to con los elementos moderados. 
E l Papa cont inuará en Italia. 
ROMA.—Se desmiente que el Rapa ha-
ya tratado de alejarse de I t a l i a , como 
t a m b i é n que por su m e d i a c i ó n vayan a 
hacerse nuevas proposiciones de paz a I09 
beligerantes. 
E s natural. 
PARIS .—«L 'Echo de P a r í s » dice que los 
Gobiernos aliados han enviado a Rusia 
una e n é r g i c a protesta por la act i tud de 
los maximalistas. 
Los germanoaustriacos contentarán den-
tro de dos días . 
AMSTERDAM.—Los germanos y los 
a u s t r í a c o s se han comprometido a exami-
nar el ofrecimiento de una tregua hecho 
por Rusia. 
Dentro de dos d í a s c o n t e s t a r á n a dicho 
ofrecimiento, estableciendo las condicio-
nes parar establecer negociaciones. 
Estas condiciones se h a r á n p ú b l i c a s an-
tes de que comiencen las sesiones del 
Reischtag. 
L a actitutfi de la Santa Sede. 
ROMA.—El ó r g a n o oficial del Vaticano 
desmiente los rumores acogidos po r al-
gunas. Agencias t e legrá f icas de que la 
Santa Sede se propone hacer u n l lama-
miento a la paz a uno de los bandos be-
ligerantes, o a los dos. 
Dice que e s t á autorizado para decla-
r a r que dicha noticia carece de funda-
mento.-
Las tropas fianooinglesas en Italia. 
LONDRES.—Los corresponsales en M i -
lán de los p e r i ó d i c o s londinenses, comu-, 
nican las demostraciones de amistad he-
chas all í a las fuerzas f r a n c o b r i t á n i c a s 
enviadas a I ta l i a . A l pasar sus columnas 
por las calles l lovieron sobre ellas flores 
y regalos, y entre los miles de pacientes 
miLaneses que h a b í a n esperado horas en-
teras para presenciar el paso, tocaban 
himnos pa t r ió t i cos v a r í a s bandas de m ú -
sica. 
La poblac ión s a l u d ó con frases chapu-
rradas, en inglés o f rancés , a las tropas. 
El tonelaje de la navegación de altura. 
COPENHAGUE.—Viajeros llegados de 
Arkangel refieren que en la ú l t i m a tem-
porada han sido hundidos varios vapo-
res en aguas del mar Blanco. 
E l conocido cr í t ico nava l inglés mister 
Archibald , ha publicado en «Daily Tele-
g r a p h » una serie de a r t í c u l o s acerca del 
peligro del tonelaje m u n d i a l antes y des-
pués de la guerra . 
Dice que, según las e s t a d í s t i c a s alema-
nas, so calculaba el tonelaje en 45 mi l lo -
nes de toneladas; pero esta cifra—'escribe 
el c r í t i co naval—es d a ñ o s a y peligrosa, 
pues la importante de ta flota mercante 
no ha llegado nunca a ese n ú m e r o de to-
neladas. 
A l comenzar la guer ra se calculaba, el 
n ú m e r o de barcos en 8.236, con 11.600.000 
toneladas; pero el secretario de la Aso-
c iac ión naval de Liverpool ha demostra-
do que el año 1915 sólo tenía Ingla ter ra 
3.675 barcos dedicados a la n a v e g a c i ó n de 
a l tu ra , y que la flota, m u n d i a l a s c e n d í a a 
veinte millones de toneladas. 
E l armisticio ruso. 
lAMSTERDAM.—La prensa de Ber l ín 
comenta la not ic ia de l a Agencia Reuter, 
sobre él ofrecimiento de u n armist ic io por 
el Gobierno boltchewista ruso a las poten, 
c í a s centrales, con gran expec tac ión , pe-
ro t a m b i é n con prudente reserva. 
El «Ber l ine r Tageb l a t t » opina que los 
b o í t c h e w i s t a s e s t á n dispuestos a separar-
se de las d e m á s potencias de la Entente, 
si é s t a s no se avienen a las proposiciones 
rusas. Alemania por pr inc ip io no la pue-
de desestimar, sino que tiene que favore-
cerla y examinan-la cuidadosamente. Na-
turalmente h a b r á que tomar en conside-
r a c i ó n l a s i t uac ión m i l i t a r general, co-
mo t a m b i é n d e b e r á n ser bien comproba-
das las g a r a n t í a s que de parte del Go-
bierno 'boltohewij&ta se den p a r a mante-
ner este armist ic io . Semejante a c l a r a c i ó n 
de la s i t uac ión es, naturalmente, condi-
ción p r i m o r d i a l . 
E l «Lokai Anzeiger» declara que s i ver-
daderamente declara el Estado Mayor r u -
so, en nombre del nuevo Gobierno, una 
propuesta de armis t ic io , no cabe duda de 
que és t a m e r e c e r á de nuestro Gobierno 
í a de bida a t e n c i ó n , s i bien Alemania no 
necesita armist ic io y sólo c o n s e n t i r á en 
ello si est propuesto por Rusia y si resul-
ta aceptable desde el punto de vista de la 
s i t uac ión general m i l i t a r . Si estas supo-
siciones se cumplen, se h a b r á de recono-
cer ail Gobierno ruso el haber dado el p r i -
mer paso en el camino de la paz. 
E l desastre ruso y el capital francés. 
Ñ A U E N — L a edición comercial de l pje-
riódiieo afliemán « F r a n M u r t e r Zeátung» i n -
forma desde Zuiúcth sobre el estado de 
á n i m o en ffias esferas financieras de Pa-
rí s , diciendo qulet surge y a a l a vista l a 
nerviosidad que causa el peüigro que co-
rre leü capital f r a n c é s invertido en Rusia. 
Dice que e n los ú l t i m o s veinticinco a ñ o s 
h a n sido comprados m á s de 20.000.0000 de 
valores púbPiicos, obligaciones ferroviar ias 
y iváltores bancanios e industriales, por el 
p e q u e ñ o ahorro f rancés , cediendo a Oía pre-
s ión del Gobierno dlel l a Repiública. 
Pa ra eí!| pago de Oos intereses vencidos, 
hubo"de conoedlein ya , desde el comienzo de 
la guerra, el Banco de Franc ia m á s de 
3.000 millones de francos como anticipo. 
Opina di per iód ioo que l a p é r d i d a del 
capital invert ido leln Rusia p o d r í a i n f lu i r 
de u n modo incalculable en Oa guerra . 
Manifestaciones en pro de la paz. 
ÑAUEN.—De L y o n dan cuenta de ha-
berse registrado grandes manifestaciones 
en pro de una paz sin conquistas n i i n -
demnizaciones. 
Las pa trañas de Lloyd George. 
Ñ A U E N . — U n radiograma, de Carnar-
von, del 21 del actual , hace suya l a i n -
exacta a f i rmac ión de L loyd George sobre 
e.1 hundimiento de cinco submarinos, el 
d ía 17 del actual , y deduce deello conclu-
siones respecto a la capacidad bé l i ca le 
la flota inglesa, cuya t á c t i c a moderna es 
la derrota del enemigo. 
Es e x t r a ñ a la coincidencia de fechas, 
def lamentable fracaso del ataque de la 
flota inglesa contra la b a h í a alemana, 
con la noticia de la des t rucc ión de cinco 
submarinos, dada en la C á m a r a de. los 
Comunes, éb r i a de entusiasmo. 
Por lo visto, la escuadra inglesa,- des-
p u é s de su gloriosa victoria sobre un pes-
quero a l e m á n , vió en su precipitado re-
rgeso manchas de aceite, comprobando 
concienzudamente que hab í a hundido 
cinco submarinos. 
Si a los ingleses les e n c a n t ó tanto la 
frase del a lmirante a l e m á n Kirchoff , que 
(da s u p r e m a c í a nava l inglesa ha sido has. 
ta ahora roca invencible)), y no cesan de 
repetir la, tampoco podemos privarles de 
la op in ión de este a lmirante sobre la úl-
t i m a prueba del h e r o í s m o de la flota i n -
glesa, que es: «Desde luego, sólo la pro-
tecc ión de la flota de combate alemana en 
los campos de minas ha impedido al or-
gulloso b r i t á n i c o alcanzar m á s éxito)) 
El cuadro es siempre este: U n avance 
parc ia l vacilante, por ser motivado ún i -
camente por consideraciones po l í t i cas , y 
una r á p i d a re t i rada j tras breve lucha y 
una p ron ta i n fo rmac ión de los éxi tos. 
Esto se ve de .la Albión dominadora de 
los mares; de spués del fracaso del nue-
vo intento de i r r u m p i r con su flota en la 
b a h í a alemana, tiene que r ecu r r i r a tales 
recursos para disfrazar su impotencia 
m a r í t i m a en las aguas que la rodean. 
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GRAN PENSIONADO — Señor i tas do 
norirfyue^, G é m e t Or«rta. número 3. 
T A U R I N A S 
Posada, al manicomio. 
M A D R I D , 26.Los amigos y .la ifamilia deil 
diestro Curro Posada han trasladado a 
éste a l manicomio del doctor Ezquerdo. 
ETJ pobre Posada, desde el golpe que re-
cibió en. Seiviilla presentaba s í n t o m a s de 
e n a g e n a c i ó n mental , qne ú l t i m a m e n t e se 
lie agudizaron. 
RUI I I ñ 
GARGANTA, .NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez. 13. - Santander, 
G R A N U L A D O 
E j S P I N A R 
C U R A C I Ó N D E L A 
MRCCCMNJES H E B V I O S A S 
TUBERCULOSIS 
I N A P ^ J S W Q f A , a to . , e t o . 
RECOMENDADO POR L6I SREt. MtDICOS 
V E N T A 
FARMACIAS Y DROGUERIAS 
^vvvwvwvvaaowvvvvwwvvvv^ 
O C U L I S T A 
ronralta de doce a nna, en Wad-Rás , 
I . * E n el Sanatorio Madraza, de rua-
ire- A edaifl». 
u l l o Cortigusra. 
MIEBIOO-CIRUJANO 
Partos, enfennedadeB de los nifloa y de 
la mnjeT. 
C muulta, de once y media a nna. 
»«M>0 ci« ?»rís¿«. 11, 3.°—Ttfitana « A . 
Et>p-i*9aSÍ3ta en enfermedades de la narUt 
g a r g a n t a y oiúos. 
B L A N 8 A , N U K g R O «2, 1 •> 
aw&uttft 4e «-JSVÍ « una y $* itea a MI». 
A n í s U d a l l a 
( 
T H ñ R C A S 
registradas. C o ñ a c 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Día 24 Día 28 
In te r ior F. . 
» E i 
D 1 .6 CÍO' 76 35 
»> C 1 7/ 7 I 77 00 
o B 77 75 77 03 
» A 77 9 77 00 
» G y H 1 77 25 77 00 
A m o r t m i b l e 5 por 100 P....' 0^ í 0 C0 0^ 
76 40¡ 76 35 
76 50 76 25 
E..., 
^ » D.. . . 
>> C . . . 
» » B. . . 
» v » A. . . 
Amortizable, 4 por 100, F... 
Banco de E s p a ñ a 
» H i s p á n o Americano. 





Idem ordinar ias 
C é d u l a s 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serró A 
Idem i d . , serie B 
Azucareras, estampilladas. 
Idem, ¡no esiampilladas.... 
Exterior, serie F 

















Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a prec?o económico, visite la acreditada sastrería 
LUTOS E N OCHO HORAS 
164 03 184 00 
274 00 270 00 
234 00 294 0C 
0 0 00 391 C0 
333 00 000 00 
93 53 00 00 
40 75 C0 00 
000 00 108 1 
103 83¡r00 0 













(Del Banco Hispano-Americano). 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Deuda interior, serie, A, a 77,40 y 77,30 
por 100; serie D, a 76,25 por 100, y serie 
K, a 76,10 por 100. 
Amoiiizablle', en carpetas provisiona'jes, 
eimislión de 1917, serie A, a 93,85 por 100; 
serie B , a 93,85, y serie F , a 93,75 por 100. 
Deuda exterior (estaimpillado), serie F , 
a 84,90 pon 100. 
ACCIONES 
iBanco de Vizcaya, a 1.400 y 1.425 pe-
satas. • " 
Banco de Gijón, a 156 por 100. 
C r é d i t o ' d e la ÚnSón Minera, a 535 pe-
setas. t , 
l!;i.noo Españo l del Bío de la PlataJ'ein 
t í tu los de 5, 10, 50 y 100 aciones,- a 274,. 
273 y 270 pesetas. 
Idem i d . , en títultos de una accáón, a 274 
poetas . 
iFerrooarrillies de L a Robla, a 505 pesetas. 
Idlém Vaseonigados, a 550 pesetas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , a 299 pesetas. 
Xa viera Sota y Aznar, a 3.600 pesetas. 
' M a r í t i m a deñ Nenvión, a 3.500 pesetas, 
Jiu dé) corrie-nte, y a 3.500 y 3.490 pesetas. 
M a r í t i m a Unión , a 3.260 y 3.250 pesetas, 
í in del comen te ; a 3.290, 3.275 y 3.270 pe-
setas, fin de diciembre, y a 3.225 y 3.230 
pesetas. 
Naviera Vascongiada, a 1.020 y 1.610 pe-
setas, fin del ooiiiiriemte ; a 1.625 pesetas, fin 
de Diciembre, y a 1.615, 1.610, 1.615 y 1.610 
pe-setas. 
Najviena Badhii, a 2.700 pesetas. 
(Mar í t ima Euskaldiina, a a30 y 327,50 
pesetas. 
Naviera Guipuzcoana, a 860 plesetas, fin 
de diciembre, y a 860, 845 y 850 pesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 
1.625 pesetas, fin de dioiembre, y a 1.600 y 
1.580 pesetas. . 
Naviera Mundack, a 650 pesetas, fin del 
corr iente ; a 665 v 670 ipeisetas, fin de di-
oiembre, y a 650," 645, 650, 660 y 655 pe-
setas. 
Naviera Euizkera, a 520 pesetas. 
iMauít ima Bilbao, a 575, 580 y 575 pese-
tas. 
NavDieira Izarna, a 670 pesetas. 
A r g e n t í f e r a de Córdoba, a 61 pesetas. 
Hul lera Vasco Leonesa, a 1.550 pesetas. 
Minas de Cala, a 285 pesetas. 
Hidrotelüéctrica Ibénica, a 1.175 v 1.200 
pesetas. 
U n i ó n E'jéctrica Vizca ína , a 880 pesetas. 
Cooperativa E|l(ectra Madr id , serie A, a 
93 por 100. 
Bascoma, a 1.240 y 1.250 pesetas. 
Tubos Forjados, .a 1.120 pesetas. 
Un ión Resinera E s p a ñ o l a , a 400 pesetas, 
fin de diciembre, y a 393, 395 y 393 pesetas. 
Duro Feflguera, a 204. y 20$ por 100, fin 
del corrientej a 200 por Í00, fin de diciam-
b r e ; a 212 por 100, fin de diciembre, con 
pr ima de 25 pesetas, y a 204 y 203 por 100, 
OBI.IKACTONKs 
Ferrooarriles de Tu déla a Bilbao, espe-
ciales, a 99,90 por 100. 
Idem de Asturias, Galicda y León, p r i -
mera bjijpoljeica, a 67,15 por 100. 
Idem del Norte, p r imera serie, pr imera 
hipoteca, a 67,50, 67,25 y 67,50 por 100. 
Idem i d . , especiafles de AOsasua, emi-
sión de 1913, a 91,25 por 100. 
Bonos de Illa Sociedad E s p a ñ o l a Cons-
tmc to ra Navatf, a 103,50 y 103,75 pon 100. 
I 'apeliera E s p a ñ o l a , a 88,50 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres chleque, a 20,18; l ibras 6.000. 
Resumen de acciones negociadas. 
¡Banco de Vüiacaya, contado, 150. 
Crédi to d)e l a U n i ó n Minera, i d . , 52. 
Banco E s p a ñ o l del Río de lia Plata, 
ídem, 130. 
Banco Hispano-Americano, id , , 25. 
Naviera Sota y Azmar, i d . , 14. 
M a r í t i m a del Nerv ión , i d . , 23. 
Idem plazo, 5. 
M a r í t i m a Un ión , contado, 46. 
Idem plazo, 101. 
Naviera Vascongada, contado, 81. 
Idem pllazo, 20. ' 
Navileira B a c M , contado, 22. 
Nawiera Mundaca, i d . , 290. 
h icm pliazo, 95. 
Vasco C a n t á b r i c a de Navegac ión , con-
tado, 16. 
M a r í t i m a iBlbajo, contado, 67. 
Naviera Euzkera, i d . , 25. 
Euiskakl'una, i d . , 20. 
Naviera Izara, i d . , 11. 
Naviera Gulipuzcoana, i d . , 56. 
Icflp'm plazo, 5. 
Ferrocar r i l dfd'J Norte de E s p a ñ a , con-
tado, 129. 
Idem Vascongados, i d . , 2. 
Idem de La , Robla, id'., 5. 
Ba'Soóhda, id . , 28. 
Tubos Foiijados, i d . , 20. 
Duro Felguera, i d . , 90. 
Idem plazo, 205. 
l l id ioe léc t r i ca Ibé r i ca , contado, 258. 
Unión E léc t r i ca Vizca ína , id . , 76. 
Comperatiiva Eüiéctrica Madr id , i d . , 88. 
Minas de Calila, i d . , 10. 
Argen t í f e r a de Córdoba , i d . , 35. 
Huillera Vasco-Leonesa, i d . , 26. 
U n i ó n Resánlera E s p a ñ o l a , id . , 295. 
Idem plazo, 50. 
SA-NTANDER 
Acciones de Illa C o m p a ñ í a ^ antanderima 
.Ua N a v e g a c i ó n , 10 acciioiues, a 1.615 pese-
tas. 
Idem de la Sociedad Nueva Montafia, 
sin cédu la , a 117,50 ipor 100; pesetas 
8.600. 
Idem de Altos Hornos de Vizcaya, a 
i l 1 por 100; pesetas 4.500. 
Carpetas de Amortizable, 5 por 100, a 
i !)3,65 pon 100; pesetas 4.500. 
ObrjLgaciones del fe r rocar r i l de Santan-
der a Bilbao, emisión de 1902, a 82 por 
' 100; pesetas 7.500. 
Entre Toranzoj Anievas. 
Don Emiillio de Rueda, concejal electo 
ilel Ayuntamiento de Corvera, pasó efl d í a 
de ayer en el pueblo de Castillo, visi tan-
do a los amigos y electonas, y d á n d o l e s las 
j n a ü i a s , en persona, por haberse dignado 
otorgarle sus sufragios, a pesar de las 
presiones que se ihacían para impedirlo. 
níi i imiinada ta mago.sta, con que don 
Fornaiidu Muñoz obsequió a sus conveci-
iiios, don José Díaz de Rueda, abogad i 
dél Estado, en s i tuac ión de excedencia, 
d i r ig ió ,su palabra a l a numerosa concu-
rrencia. Hizo presente a los reunidos el 
agradeaimliento dell nuevo dotncejali pov 
haber bajado a B o r l e ñ a , en ieil d í a de la 
eleoción, a pesar dleEl tiempo depl'ionable 
y del pés imo estado en que se encontra-
ban los camiinos. Alude a las protesrtas 
que se ío rmui la ron aquel d ía , ¡para decir 
que espera que los contrarios desistan, de 
manitenerilias, parque son injustas y por-
que son pueriles. 
An ima a tos oyentes para, que es tén 
aferta, en adelante, y no toleren que dk 
gunas pjeirsonas, m á s oí menos caracteri-
zadas y atrovidas, c o n t r a r í e n su volun-
tad colectiva, c d o c á n d o s e en su lugar y 
.apropiándose su 'derecho. Debáis aborre-
cer esas reuniionleis, coma. la .de Vil legar, 
de 25 de octubre, donde fué rechazada 
la prestigiosa c a n d i d á t u n a de don E m i -
lio, y, Qué autoridad t e n í a n aquellas oin-
;o ii sieiis s eño re s para nombrar los con-
•ejalljes? Absolutamente ninguna. Adver-
t id que nadie les h a b í a dado esos pode-
res, y fiia ley, muoh'a menas todav ía . 
La labor de desiignian diputados y con-
cejales—a^ñade ied orador—no oorrespan-
de a los polí t icos de oifiicáo, reunidos en 
l légales conventículllos. Eso, según, la ley, 
ils corresponde a vosotros; al! Cuerpo 
eiteotoral. Temed la componenda, y des-
confiad d'e la apl icadíón del a r t í cu lo 29, 
que san procedimientos m u y c ó m o d o s 
para nombrar los canee;jaílies, perdf que no 
suelen ser líos mejores para llevar all' 
Ayuntamiento peirsonas de prestigio. Es 
preferible,' imil veoas, la hicha, que des-
l inda los campos, selecciona fes perdo-
nas, enardece los ániian/os- y afirma Ras 
ideas. E n resumidas cuentas: no querle-
mos á r b i t r o s n i amigables componedores 
que desarreglen nuestros asuntos en lu-
gar de componerlos. Somos mayores de 
edad y anhelemos la in te rvención direr-
ta defli Cuerpo electoral. 
Vosotros, electores de Castillo-Pedrogoi, 
h a b é i s decidido siempre, con vuestros vo-
tos, liáis pugnas ellelctoráies en la sección 
a que per tenecé is . Así lo hicisteis en las 
i ú l t i m a s le'leócHolnes de diputad'os a Coiites, 
, dando el pr imer lugar a don Maroiall) So-
¡ lana, y así lo h a b é i s hecho en í a s de aho-
ra, dando el t r iunfo a don Emil io de Rue-
¡ daí Donde vosotros os ¡nd'ináiis, al l í se 
' encuentra l a victoria, 
j Aquí , -en Castillo, no existen divergen-
i oias apreciables. Todus ;i|)anecéis unidos; 
todos ipensáis lo mi smo; todos vo tá i s de 
acuerdo. De eso deriva vuestra fuerza de-
cisoria. 
Don Emilliio—contiimúa el orador—se ha 
pregemitadlo colmo independiente, porque 
la pol í t ica no se relaciona con la admi-
nistPación de ílíós inierégeís del p r o c o m ú n . 
Cuiando u n terrateniente nombra admli-
nis t rador para sus fincas, no se fija en 
1 las ideas po l í t i cas que pueda tener ŝu 
| mandatariid, sino en la honradez que le 
distinga. 
I Don Emil io va a .la Casa Consistorial 
para ponen en p rác t i ca la probidad que 
Ste h a n reconocido hasta sus mayores ene-
, migos. iPero s i eso r e o o n o c e n , ' ¿ p o r q u é 
¡ le h a n ifóchazado? Nn sigaimos por esta 
| senda, que no tengo á n i m o de molestar 
a nadie, y me 'vería en fta triste prec is ión 
! de hacerlo. 
Yo nía sé si en el cuadrienio'que d u r a r á 
la r ep re sen t ac ión que le a t o r g á i s p o d r á 
corrielgir por completo ios viciios de nnes-
t ra adminis t radi tón municipal . Mas yo 
confío mucih/a en la ayuda que Dlios He 
p r e s t a r á para salir airoso de la prueba. 
De todos modos, por muy satisfecho se 
d a r í a nuestro nuevo concejal/ si la semi-
lla de su abnegac ión hiciera germinar ien 
vuestilo( á n i m o la planta del i n t e r é s por 
ios asuntos de la colectividad. Don EmíSio 
os emplaza ipara dentro dle dos años , y 
•entonces veremos si tiene limitadores i&se 
digno proceder suyKV que le h a p r i v a ! ) 
' de las comiodidades de.'su casa por aten-
[ der a l bienestar de O'os vecinon. 
| E l orador, t e r m i n ó . Entonces, don Emi -
lio dir ige breves palabras de reconocimien-
to, que; todo eiü auditoi'io escucha con re-
. üg iosa a t enc ión . 
«• *• * 
D e s p u é s somos obsequiados con exqui-
sita gentileza por Dlais d/isfinguidas damas 
d o ñ a Asunc ión y d ó ñ a Slariana Muñoz 
y Rafia de Vifllegas. E l oonciejal y sus 
acompañan/ tes pasan un rato m i i y agra-
dable en d'l hermjoiso sa lón de s u ' e s p l é n -
dida morada. 
*• * * 
Ya de nodlie, regresamos a Corvera. El 
concejal dfecto va m u y satisfecho. Hac? 
pocos d í a s no pensaba en estas lides. Hoy 
personifica y representa lia fu&rza electo-
ral m á s grande d'el d is t r i to de Bor l eña . 
R. B. 
Corvera, 26 de mmiembre de 1917. 
T n b u n a - e s 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvieron lugar las sesiones del 
ju ic io o ra l con referencia a la causa se-
guida en ei Juzgado del Oeste, contra An-
gel F e r n á n d e z Salcinefi, por el deli to de 
disparo. 
'La defensa estuvo encomendada al.se-
ñor" Quintanal . 
Los hechos de autos. 
El 19 de marzo de 1916, en el pueblo de 
Zur i ta , el procesado tuvo una disputa con 
su convecino José C a s t a ñ e d a Cadelo, en-
tre los que h a b í a anteriores resentimien-
tos y a conisecuencia de a q u é l l a el Angel, 
hizo contra José, un disparo con una es-
copeta c a u s á n d o l e lesiones que t á r d a r o n 
en curar catorce d ías . 
E l minister io fiscal calificé los hechos 
como constitutivos de un delito de dispa-
ro de a rma de fuego y una falta de lesio-
nes, y p id ió se impusiera al-procesado la 
pena de un a ñ a , ocho meses v 21 días , de 
p r i s i ó n correccional y ocho d í a s de arres-
to menor y 28 peseta^ de indemniziáción. 
La défónsá expuso en modo al ternat ivo 
que su defendido no era autor, y que, caso 
de serlo, procd&ía estimar en su favor l'a 
¡ • i i runs tancia atenuante de haber ejecu-
tado •el hecho en v ind icac ión de una ofen-
sa grave, y solici tó su libre abso luc ión o 
ta imposic ión de la pena de seifi meses y 
un d ía de p r i s ión correccional. 
*Con los informes q u e d ó el ju ic io para 
sentenria. 
Sentencias. 
En causa procedente del Juzgado d é Roi" 
nosa, se fiil dictado sentencia condenando 
a Eladio Mant i l la F e r n á n d e z , como au-
tor de un delito complejo de disparo y le-
siones menos graves, a l a pena de un a ñ o 
y Osa d í a de pr i s ión cor reoc íana l y un 
mes y un dia de arresto mayor. 
* * « 
En otra prooedentei del Juzgado de To-
rrelavega, t a m b i é n se ha dictado senten-
cia condenando a J u l i á n Gu t i é r r ez Caba-
di l la , como autor de un delito de lesiones 
graves, a la pena .de un a ñ o y un d ía de 
pr i s ión correccional y 76 peseta^ de pv 
demnizac ión . 
Gonfeecuerucia de niinguna p red icac ión , si-
no simiplemente eli funesto e íecto de la dei-
rrota , l a doliorosa i m p r e s i ó n del desastre 
Si los austrogennanos no hubieran con-
seguido en aquel supremo y violento es-
fuiarzo realizado él 24 dle. octubre en algu-
nos puntlos del frente deili Isonzo perforar 
la l í n e a adversaria, los i talianos no h u -
bieran sufrido los terriblles efectos del pá -
nico, que d ió margen a que algunos cuer-
pos se rindiesen sin combatir. 
A ¿los defensores de l a Hínea del laonzo 
les l impresionó mucho el auxi l io directo 
de los altemanes a íllos austriacos, y una 
de las cosas que con t r ibuyó m á s en aque-
llos t.rátglk'io--v m|>.lmeii1os a ,ensanchar la 
magni tud del desastre ifué efli sospechar 
que el caudillo diilevlor de ia ruda manio-
bra era el ma.ris.-al \ on Mackensen, el 
conquistadior de Servia, dll vencedor dic* 
Rusia,, el dominador de Runiaaiúa. 
Y sabido es que v|üin Mackensen no ha 
di r ig ido n i ejecutado las operaciones 'vic-
toriosas de los e jé rc i tos de los Impeitios 
centraites contra I t a l i a . 
Una íxg;i^e^ioo. 
Ayer, a Has siete y media de lia tarde, 
se p re sen tó en la Inspeicción de Vigilaji--
r ia un ind i r iduo l lamado José M a r t í n e ? 
Mufuiz, opei'amo de los talleres de li^s se-
ño re s Corcho, manifestando que, al sa l i r 
del trabajo, í u é agredido •por unos com-
p a ñ e r o s de taller, a r r o j á n d o l e piedras qu? 
le causaron IhJemidas de pronós t ico reser-
vado, que i'Je 'fueron curadas en Ola Casa 
de Soeonro. 
Di.ilio individuo tuvo que refugiarse en 
lia C a p i t a n í a del puerto, donde man i f e s tó 
que ño conoce a sus agresores nada m á s 
que de vi-vtia, aunque trabajan en el mismo 
taller. 
Dinha a g r e s i ó n fué'presiemedada por las 
individuos, obreros t a m b i é n , Daniel F ra i -
le, Anton/io Tarpuesto Cuesta, J e s ú s Arco 
Villegas y Vicente Vaillinia González, quie-
nes a c o m p a ñ a r o n a l lesionado' a la Ins-
pección. 
En esta oficina se tomó nota de Dio ocu-
rrido. 
Estuches de Matemáticas : Métodos de Dibu-
jo, de Comraelerán y otros autores. 
. Reglas, cartabones, lápices, gomas de borrar, 
etcétera : Carpetas de prácticas mercantiles. 
Casa CUEVAS (S. A.) Plaza Vieja, 4. 
Talleres de imprenta: Cuesta de la Atalaya, 7 
S A N T A N D E R 
D E LA G U E R R A 
La disculpa de una derrota 
. % 
IPiara explicar lelB fracaso de los i tal ia-
nos en ila l í nea del Isonzo, fracaso* que 
luí ma ído como corolario esta angustiosa 
s i tuac ión de incei t idumbre b á l c a que tie-
ne en tens ión todos los e s p í r i t u s de los 
pueblos que integran la Entente, se ha 
dado \m decir que ifalló la resistencia de 
as tropas itallianas por efeoto de las 
propagandas pacifistas, qulei h a b í a n en-
contrado en los sdldados de I ta l ia , terre-
no abonado para igerminar. 
!La derrota ddli Isonzo .fué debidla a un 
inomehto de vaci lac ión de las tropas der 
fensoras, y, tras dte esa vaci lac ión, a un 
pán i co que cund ió r á p i d a m e n t e y -que 
venció a unos e jérc i tos aguerridos que en 
unce batallas h a b í a n probado su bravura , 
n i a b n e g a c i ó n y su heroioo sacrifildo. 
E l general Cadoma h a b í a derroohado 
hniirtilmente', en at^quea Itnfructuosos;, 
cientos de millares de vidas, y estaban 
'IIS itailianos acostumbradlois a sufr i r , des-
pués de cada batalla, t a vigorosa reac-
ción d'e un adversario resuelto, enérgico 
y activo, que transformaba siempre ',11a 
defensiva resistente en agresiva, amino-
ra ndla con el ló las vtemtajas- táct icas con-
seguidas por los atacantes. 
No hay que achacar el desastre sufrido 
a predicaciones Ide n i n g ú n g é n e r o . Cada 
ejérai to, Como cada país , tiene su idiosin-
crasia pai'tiicuirar, y as í como eíli e jérci to 
rüfil j nos marav i l l aba d e s p u é s de cada 
desaistre, porque, nueva ave Fén ix , resur-
g í a putentlet de sus mismas cenizas, a s í , 
el ejérci to italliaino se caracteriza, porque 
la derrota hace cundi r en su filas eC des-
aliieuto,, di desordeji, la desesperadóii i y 
el deisconcierto, y el pán i co cunde como 
cíarriente e léc t r ica y los que fueron va-
•ientlás y decididos en la 'Victor ia , gallar-
dos y bizarros en efi triunífo, son irresolu-
tos y t ímidos en el desastre. 
IPoj eso no es cierto Id que eli actual 
jiresidente del Consejo de minlistros f ran-
cés advierte a l a f i rmar que: « L a propa-
ganda pacifista fia podido seiguir oanpu-
nemleinte sus estragos, y hem|os (podido ver 
su efecto en la bataUa deíl Isonzo, donde 
cuerpos leffuteros de tropas italianas, cuyo 
iiiúmero no hay que expresar en cifras, le-
vantando las manías g r i t a r o n : ¡Viiva fla 
pazB) Acaso sea cierto lo que dice M;. 
Glemenceau, pero de serio, ese lafecto no 
se debe a propaganda niinguna, no es 
SUCESOS DE A Y 
Detención de un reGlamado. 
Por el guiandia municipal . señlar Lobo, 
fué áyeir detenido u n hambre que se ha-
¡ l iaba reclamado por el. Juzgado de ins-
I trucCión de1! d is t r i to del Este, para cum-
j p l i r una sentenciia que le fué diotada por 
dicho Juzgado. 
E l detenido pasó a la cá r ce l , donde que-
d á a disposición del Juzgadu recliamante. 
L a educación. 
A y e r fué denunciaido un sujeto que 
vive en Luga r del Monte, porque a l re-
prenderle u n ihombre por coger una ta-
bla de una casa dei "ia calle de Cisnleros, 
aqué l lie (iineullltó groseramente, p romovién-
dose, con este motivo, un regular escán-
ilaid. 
No hay derecho. 
Ayer, u n Ihombre que p|asaba por la 
Rampa de Sotileza, d e n u n c i ó que de una 
ventana de u n a oasa de aqueHa calle lie 
h a b í a n arrojado un_ pedazo de caliza, 
dándo le un p e q u e ñ o "gdlpe en la cabeza. 
Con este motivo fué denunciada una 
¡oven d» dieft y seis afios. 
Servicios de ia Cruz Roja 
En l a P a ü c l i n a instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron ayer asistidas 
^9 personas. 
La CaridadlTsaDtMder. 
E l movimiento del Aáilo en el d í a de 
ayer fué el siguiente : 
Comidas distr ibuidas, 963. 
T r a n s e ú n t e s que fian recibido alber-
gue,. 11. 
Reaogidos por pedir en i a v í a pufcfli-
•a, i . 
Enviados con billete de feírracarri l a 
sus respectivos puntos, 3. 
Famil ias que se ha.n ,hlec)ho cargo de re-
cogidos por j ed i r , 1. 
Asilados que quedan en el d í a de 
hoy, 96. 
POR LA PROVINCIA 
Cama hurtada. 
•La guard ia c iv i l del puesto de La Her-
mida, da cuenta, de haber detenido a una 
| mujer de t reinta y cuatro a ñ o s fti edad 
vecina d'el pueblo de Bejes, como autora 
de la s u s t r a c c i ó n de una cama de m a t r i -
monio, con sus correspondientes colcho-
| nes, mantas, s á b a n a s , etc., propiedad de 
un convecino suyo, que fué el que denun-
ció el hecho a la b e n e m é r i t a . 
La detenida fué' puestla a( disposic ión 
del Juzgado mun ic ipa l de. Cil lorigo. 
Allanamiento de morada. 
Una vecina del pueblo de Queveda, ha 
denunciado a la guard ia c iv i l del puesto 
de Polanco, que hace pocos d í a s un con-
vecino suyo, rompiendo una ventana de 
la casa donde habita , pene t ró hasta su 
hab i t ac ión y de spués de mal t ra ta r l a , cau-
s á n d o l e aiilgunas lesiones, sie, llevó dos pe-
setas que t en í a en un ca jón de la mesa. 
l^a mencionada fuerza idctuvo a l agre-
sor, pon iéndo le a disposic ión del Juzga-
do m ü n i c i p a l de Santi l lana, juntamente 
con el atestado instruido al efecto. 
r I i . ano-Soiza:-: 
S - I O I I - . ie H . F » . 
H . I * . ( A l f o n s o X I I I ) . J O i e z y s e i s v A l v u l a s , 
'•RE3UPÜEST08: MUELLE, ÑUMfiBQ 26 —SANTANDER 
V . XJ 1:1' JB X T̂ T A 
Callista de l a Real Casa, con ejercicio 
Opera a domici l io , de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, n ú 
ro 11, p r imero .—Telé fono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Ve 
lauco. 11. nrimero.—Tftlífono 419 
PIANO DE OCASION 
I n f o r m a r á n Diestro y Rodr íguez , ta 
Uer de af inac ión y r e p a r a c i ó n , Ruama 
yor. IR balo. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a l a carta y por cubiertos. 
Servicio e sp lénd ido para bodas, bar 
quetes y «lunch». 
Sa lón de té. cboeoiates, etc. 
tuouraal MI la torran del Sardlnar» 
El mejor vino para personas de gust' 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Depósi to: Santa Clara, 11, teléfono, 75< 
Se sirve & domici l io . 
NTANEO 
I I 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E R csra Jaquecas, 
E l Sello Y E R cura Dolores Reumáticos. 
E l SeUo YER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R c«ra Dolores de Oídos 
E l Sello YER cura Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R c«ra la Gota. 
E l Sello YER c«ra Dolores Nerviosos 
venta en todas las principales y farmacias droguerías 
FINO ZAPATO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 25 
V á r e l a 
San Francisco, 2S 
Medidas y reparaciones 
Hay co ocac ón 
para fogonero habil i tado de barcos, i n -
formando en esta A d m i n s t r a c i ó n . 
Sarna 
A N T I S Á R N I O MARTÍ 
Unico que sin baño cura la 
SARNA. 3 pesetas frasco 
Blanca, 15, y droguería 
Plaza de las Escuelas, 
Joyer a y óptica. 
Taller para la cons t rucc ión y repara-
j i ó n de a lha j a^ di r ig ido por personal 
inteligente. 
Se compra oro, plata, p la t ino y piedras 
ñnas . . ' 
GARCÍA op'lco 
San Franoltoo, 18 —Teléfonos 521 y 466. 
NOTICIAS SUELTAS 
E L . C É i s Í T R O 
PEDRO A. SAN MARTIR 
(Suoosor d« Pedro San Martín) 
Especialidad en vinos blancos de la . \B 
va; Manzani l la y Valdepeñas.—ServiCi0 
esmerado en comidas .—Telé fono r ú r r . i?^ 
Socie&ad ciie Ebanistas y Carpinteros.^ 
1 Esta Sociedad é é r e u n i r á en jun ta g^nl 
ra l ek t r áo rd i ' na r i á hoy, martes a las ()¿M 
1 dt- la noche. 
| 'Siendo los asuntos que se han de venij. 
l: ir ¡o in t e ré s vital para esta entidad, se" 
j convoca a todos los del oficio, deseando 
nean puntuales. . 
LOS MAS FINOS D U L C E S PARA 
BODAS, B A U T I Z O S Y «LUNCHS», 
C O N F I T E R I A RAMOS, SAN FRAN. 
CISCO, N U M E R O 27 
Observatorio meteorológico del instituto, 
Día 27 de noviembre de 1917 
8 a iras 
Barómetro a O '. . ' . 174,0 774,8 
Temperatura di so 9,8 10̂ 0 
Idem a ia s o m b r a . . . . i 9,6 99 
Humedad re la t iva . . 61 52 
Dlre:ci ')n del viento . N .O. N O. 
Fuerza del viento . . ; Flojo. Flojo 
Estado de! cielo. . . . Cubierto. Cubierto 
Estado del m a r . . . . . . . Md.a g.Q Md.ag.« 
Tempera ura máxima al sol, 16,2. 
I'iem id. a la sombra, 11,1. 
Idem mínima, 8,8. 
Kilómetros recorridos por e( viento, de 
as ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 32. 
Lluvia ( n milímetros, en el mismo tiem-
po, 2,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,2. 
Vea usté los nuevos posti-
zos con las maravillosas ra-
yas de apariencia natural 
marca «LOVILLEUX», de 
Par s Desde cuarenta pose-
tas en adelante 
San Francisco, núm. 23 
Casa especial en tintes para el pelo 
Matadero.—Romaneo del d í a 25: Resw 
mayores, 20; rnavores, 21; kilogramos, :um. 
Cerdos, 9; kilogramos, 923! 
Corderos, 31; kilogramos, 210. 
Romaneo del d ía 26: Reses mayores, 2»; 
menores, 13; kilogramos, 4.017. 
Corderos, 14; ki logramos, 101. 
Carneros, 3; ki legramos, 37. 
Ausente por unos d ías , s^is^ende su con-
sulta. ' 
SALON P R A D E R A . — G r a n compañía da 
zarzuela y ó p e r a e s p a ñ o l a d i r ig ida poro! 
notable bajo Pablo Gorgé y los maestros 
directores y concertadores Ricardo Sen-
Ira y Podro R. Vilches. 
Funciones para hoy: 
A las seis y media de la tarde ítriple, 
15 de a b o n o ) . — « C a m p a n o n e » . 
Cantada por Clara Panacli . 
A las diez d^ la noebe (especial, butaca 
1,52 pese tas ) .—«La guer ra san ta» . 
SALA NARBON.—Desde las seis de '* 
tarde. 
Estreno de la interesante película, "» 
cnatro partes, t i tu lada «La tonta df ct\-
piróte». 
M a ñ a n a , miérco les , «Ravengar» , gran-
diosa serie de P a t h é Freres. 
P A B E L L O N NARBON.—Desde las seis 
de la tarde. 
Estreno del cuarto y ú l t imo episodio de 
«El coche n ú m e r o 13», t i tulado «¡Jusf 
cialn 
Imprenta de E L P U E B L O CANTA URO 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
CAN F R A N C I S C O , 1, PRAL. 
Avieos a domicIMo.—Teléfono SM. 
Se compra de todas clases para piftíi»1^ 
Diríjanse a J O S E QUINTANA. 
Plaza de la Esperanza, l . -Santanrf«^ 
P E A N A S CGETE3, r) 
' E l mejor de la poblaciór?. ^ 0 ^ ^ ° :¡»o| 
carta y por cubiert 8. Servido 
oara baugneteB. bodas v hmclx*- Pr*0 
modenados Habltacionf*. • ^ 
Plato del d í a : Solomillo mechado a 
duquesa. 
" Adlmmrstración de fincas. Se 
representaciones y pioderes. ín iorni ^ 
cobro de c réd i tos . Larracoechea y 
p a ñ í a , Blanco, 17.—Habana. 
OSTRAS H I G I E N I C A S 
Para Invernar en Mnrcia 
H O T E L R E I N A V I C T O R I A 
Compa 
DE LA , 
^ñía Ostrícola de Santan^ 
DEPURADAS POR ESTABULADO 
0,60, 1, 1,35 y 1,85 docena. 




' A L A B J 
PELETERIA 
gj la economía es la base de la riqueza, comprar bien es la base de la economía :: La aiitad de Santander compra pieles en la Casa Láinz; la otra mitad no compra bien. Una previa visita a d̂ cha 
antes de que usted compre, le convencerá de esta afirmación. 
(jran variedad en boas «apaches», capas y manguitos : : Especialidad en pieles sin confeccionar: Petit gris, puteis, marmotas, skungs, opotsums, etc., etc., a precios interesantes. 
Taller de confecc ión y reparación para toda clase de pieles. 
I ^ d u c i a 
sufrió 
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¡ompanla Tí asatlántica 
Línea del Río de la Plata 
DAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
|de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
M. L . V I L L A V E R D E 
jo pasaje con destino a Cádiz pra transbordar allí a l 
Infanta Isabel de Borbón 
[misma C o m p a ñ í a ) , con diestino a Montevideo y Buenos Airee. 
Línea de Cuba y Méjico 
¡JAS FIJAS TODOS LOS. MESES E L D I A 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
p9 de diciembre s a l d r á de Santander el vapor 
. A l f o n s o I X I I X I 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
iendü paasje y carga para Habana y Veracruz. 
'iosdel pasaje en tercera o rd inar ia : 
ÍA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de deeem-
SANTIAGO DE CUBA, en c o m b i n a c i ó n con- el fe r rocar r i l : Pesetas 315, 
impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos, 
iién admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha^ 
io!ro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del fMMie, en tercera 
tria, 3U0 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
bmás informes dir igirse a sus consignatarios en Sani .nder, s eño re s HI-
ÍE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA. Muelle; 36.—Teléfono número 33. 
rvicios de la Compañía Trasatlántica 
i c i o n y m a q u i n a r i a es íie 
ón v 
•a a 
Construoclón y repaoión de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
Pompas fúnebres de U C E L B U C O 
o'asco, 6 - Teléfonos números 227 y 694 
Gran furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Dentro de breve pHiazo m o n t a r á una Sociedad eáta Agencia, con las cuo-
tas que otras tienen estableaidas en esta ciudad y las mejoras siguientes: 
Coche de segunda con cuatro caballos, 30 ipes-etas para lutos. F é r e t r o , 
i se refiere. 
SOCIEDAD BOLLERA ESPAÑOLA 
Cuusumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Oren 3 a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otra* Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras. Declarados similares a! Cardiff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones 1 e vapor.—Menudos poira fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
n e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H á g a n s e los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
r'elayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, s eño re s H¡ ios de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
7 A V I L E S , agentee del a «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA, i o n RafAel 
Toral. 
Para otros informes -y precios d i r ig i rse a las oficinas de \i 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
TALLER DE HERRERÍA Y EERRAJERIA, 
acreditado, se arr ienda con todas las m á -
quinafe y enseres por no poderle atender. 
En esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
Pr ivi legiado y premiado en varias Ex-
posiciones. Br i l l o sin igua l para toda cla-
se de pisos de madera, baldosas, hule, mo-
saicos, etc. Insustituible para restaurar, y 
conservar los muebles siempre nuevos. Co-
lores NOGAL, CAOBA, L I N O N C I L L O y 
sin color. Botes a 2,50 y 5 pesetas. 
La g a r a n t í a de este producto es un éxi-
to creciente y la fama mundia l de que go-
za hace veinte a ñ o s . 
Ant i sép t i co desinfectante poderoso. 
De venta en Santander: G u a n t e r í a de 
Crespo, San Francisco, 25; D r o g u e r í a de 
Pérez del Molino y C o m p a ñ í a ; Sucesor de 
Juan G a r c í a ; José Cubillas, y José M a r í a 
So to r r ío . 
En T ó r r e l a v e g a : S e ñ o r Canales, Igna-
cio G a r c í a y Seño re s Díaz y González. 
Depósi to general: P A B L O MORENO, 
Mayor, 35, Madri tí. 
REUMA-GOTA 
Curación pro ta y segura, según 
certif cado de médicos aleTanes, fran-
ceses y españo es, con 
ANTI-URICO WEISS 
del doctor Cuerd'a. 
Laureado con EL GRAN PREMIO, Ex-
posición de M ián, de 1^16 En farma-
cias, droguer ías y centros de específi-
cos. No hay un solo caso que no cure. 
Ciática, cálculos , cólicos nefríticos. 
Santander: Pé rez del Molino y far^ 
macias. Castr^i Urdíales- Diez So 
monte.—Bilbao Barandiarán y Centro 
F a r m a c é u t c o i 
E n c u a d e r r a c i ó 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
OaH« d» San José, número a. («alo. 
COMPRO Y VENDO 
TOBA C L A S E DE M U E B L E S USADOS 
Sane da Juan da H»rrArs. f. 
~ S 15 O 1FG I> E 
gabinete amueblado o sin amueblar, en 
sitio oéntrioo de esta capitaJj, para s e ñ o r a 
sola, d)a buenas neterencias, con asisten-
cia o sin ella. 
I n f o r m a r á n en esta Admin i s t r ao ión . 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
ücio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
[freso desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA Y MEJICO 
liicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y de Cád.z el 30, 
pw York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz FÍ 
Í Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
pelo mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 
[te Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 1H y dé 
i el 22 de cada mes, para C o r u ñ a y Santamder. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
f& mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 uo Valencia, el 13 de Má-
'de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife. 
iCruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabani-
iracao. Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con traqs-
|?ara Veracruz, Tampico y puerios del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
[salida cada 45 d í a s , arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co-
pingapopre y Mani la . 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
no mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
Üz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n (escalas facultativas), Las 
\ Santa Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de la Pahua y puertos de la cos-
Fnlal de Africa. 
de Fernando Póo ei 8, haciendo las escalas de Canarias y del a Pen-
|indicadas em «1 viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
^ mensual saliendo de P.ilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a , Vigo y Lisboa 
l1;-̂ ) para Río Janeiro, Sanios, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
UJaÍe de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos. Río Janei-
ai,!afi, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
I^pores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
fl* Compañía da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha 
™ en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
m s o s a 
la 




Conistas y «1 
inglés, a'PaJ 
1917 a 1 ^ . 
•so y cin^l 
g r a f í a ^ 0 ¿a 
Ocurso y ̂  
dien al r e a » 
P̂ o preparado compuesto de £ ) 
rQato de sosa p u r í s i m o de ® 
^ ̂  anís. Sustituye con gran © de glicero-fosfato de cal de CREO- ^ 
i¡a pi u* . , § \ SOTAL. Tuberculosis, catarros eró- *f 
' ^ 1 bicarbonato en todos sus ^ n. y x T ^ n ^ v ^ h i , i d a d ^ene- 9t ^ nicos, bronquit is y debil idad gene-
:^Ca]a: 0,50 pesetas. C ral.—Precio: 2,50 pesetas. , 
' 0SITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, n ú m e r j 11.—Madrid 
I a en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: Pérez dei Mol ino y C o m p a ñ í a . 
0 
1JL* CZ^ SEs* 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su bri l lante resultado para combatir la tos y afecciones 
le garganta, se hal lan de venta en la d rogue r í a de Pérez del Molino, en Sa de V i -
'lafranca y Calvo y en la i a rmac i a de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
1 La Propicia: Agencia de pem pas fúnebres. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
llnicíi casa m esta ciudad que dispone de un lujoso COCHE E S T U F A 
Gran FORGOMEBBE MOMÚVIL, para traslado de cadáveres. 
A L A M E D A P R I M E R A , número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
Vapores correos españoles . 
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R f l S f l T L f l N T I C d 
Salida para Hab ana y I ^ e w - Y o i - k 
E L D I A 28 DE N O V I E M B R E s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Enrique Aparicio. 
admitiendo pasaje y carga con destino a dichos puertos. 
Se previene a los s e ñ o r e s pasajeros que para embarcar con destino a Nueva 
York necesitan proveerse de u npasaporte expedido por el seño r gobernador ci-
vil y visado por el cónsul de los Estados Unidos, quien exige su p r e s e n t a c i ó n con 
catorce días de antelación, por lo menos, a la salida del buque. 
Para m á s informes, dir igirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. M . - T e l é f o n o núm. 63, 
. ) L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Amé» Escalante, núm. 4 . - T e l é f o n o 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
VAPORES DE ANGEL F. PEREZ 
\ r * z \ \ ^ í \ > Habana y Oalvo^ton 
s a l d r á de Santander, féai los úi^timos d í a s de diciembre o primeros de eneno, eC 
vapor español 
Eixiiliíx ele IPérez 
Su capitán don Fidel Aguirre. 
adm'iHiendo, con preferencia, cuanta carga se iprefeente para los Estatlds Unidos 
(vía Galveston), y en el resto de su cabida, la que ihaya para Habana., 
(Pana m á s informes, dirigiinse a sus c o ñ s i g n a t a r i o s en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36 . -Telé fono número 63. 
TDST/qQOS 
IMPORTACION DIRECTA 
s/"^ r«j T - Í C * r-̂ i c a s : i=? 
LOCION PARA E L CABELLO 
Es el mejor tónico que se conoce p 
le hace crecer maravillosamente, porque 
por '.o que evita la calvicie, y er. mucho 
sultando éste sedoso y flexible. Tan pre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese p 
diendo de las d e m á s virtudes que tan j i i 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etique 
Se vende en Santander en la drogue 
ara lac abeza. Impide la c a í d a dei oelo y 
destruye l a caspa que ataca a ia ra íz , 
s casos favorece la salida del pelo, re 
cioso preparado deb ía presidir saemprf 
or la que hermosea el cabello, p r é s e l o 
stamente se le a t r ibuyen, 
la indica el modo de usarlo, 
r ía de P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
?¿cldt|l$etas fuertes para mujer. 
i£^fl$a de mujer, desde. . 
s M o x ' T ' ^ d e mnjer, a. . . 
R O P E R O S 
a. 5 reales. 
4 — 
5 — 
Camisas de hombre, desde . 
Calzoncillos de hombre, id. 
Fajas de hombre, id . . . 
8 reales..Gorras de hombre, desde 
8 — Camisetas de niño, id. , 




200 mantas da cama de una remesa que, por llegar mojadas, las vendo dos pesetas menos que costaron en la fábrica. 
1 n n i D D n MM̂  ^L. 
- - S A N T A E R - -
